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^puestos directos 
e indirectos 
, ha conseguido la ciencia financiera 
^ u n a definición precisa de estas dos 
^ s de impuestos cun las caracleristi-
61 de su diferenciación; y a lgún repu-
^ autor moderno llega hasta a afir-
que n i siquiera tiene valor científico 
inar clasificación, basada m á s bien en 
í c t i c a s administrativas que en concep-
11 fundamentales de orden teórico. 
^ embargo, se sigue usándola , y los 
lidos políticos se sirven de ella como 
P ^ ^ a de lucha para sus respectivas 
^ . ^ ¿ i c a c i o n e s en la esfera tr ibutaria. 
rel los mismos momentos actuales toda 
oo/ítica inter ior de Francia es tá girando 
^ torno al prevalecimiento de una u 
ê  forma de imposición. Los socialistas 
i^nan por la imposic ión directa apiicu-
^ en su mayor extensión—a todas las 
gjjjfestaciones de la riqueza poseída—y 
profunda penetración—hasta tocar el 
fondo mismo del capital, dándole un tajo 
0 baciendo lo que l laman la «leva») spbrc 
^ Y , al contrario, los radicales rae-
avanzados, los moderados, los con-
gefvadQ^es, e s t á n por los impuestos indi-
rect0gT e s t i m á n d o l o s m á s equitativos, m á s 
igualitarios, m á s fáciles y mucho m á s 
njoductisos. 
El ministro de Hacienda, Loucheur, ele-
vado a este cargo hac ía pocos d ías , se 
inclinó en sus proyectos hacia la impo-
sición directa, r eca rgándofa en sus fuen-
tes y ha tenido que d imi t i r , en vista de 
la 'hostilidad que se le declaraba por la 
Cámara y la Prensa, representativas de 
casi todos los sectores de opinión; por 
parte de los socialistas, porque la impo-
sición proyectada no alcanzaba hasta 
donde ellos quer ían , y por los d e m á s , 
porque la encontraban excesiva y perju-
dicial. Y esta lucha segu i rá , cualquiera 
que sea el nuevo ministro, porque, en el 
'fondo, la cues t ión es t á en la enorme 
cuantía de la suma—36.000 millones, por lo 
j^jo—que hay que sacar cada a ñ o de las 
economías individuales para aportarla a 
la Tesorería pública, con objeto de cubrir 
los gastos ordinarios del Estado. Claro 
que esa suma, con el franco a 20 cénti-
mos oro, no representa m á s que unos 
7.000 millones y pico de moneda sana; 
pero el que paga los impuestos aprecia 
siempre alto su dinero y se esfuerza en 
no soltarlo. La resistencia a consentir y 
pagar nuevos tr ibuios y la evasión fiscal 
adquieren as í actualmente en Francia 
proporciones extremadas, que ponen en 
peligro la existencia misma del rég imen . 
Resistencia y evas ión se manifiestan se-
fialndamcnte en la imposición Birecta. Y 
ocurre que siendo, por culpa de los de-
fraudadores o por deficiencias de la Ad-
ministrnrión. c\ rendimiento de estos im-
puestos menor del que se esperaba, se 
apela a acrecentar o recargar los mismos 
Impuestos; manera singular—escribe ((Le 
Temps»—esta de pesar la justicia, sobre-
cargando siempre el mismo platillo de la 
balanza, porque el otro es demasiado l i -
gero. 
En período de inflación monetaria, como 
el de estos tiempos t a m b i é n en Francia, 
se observa en la imposición directa una 
tara, que consiste en que los contribu-
yentes retardan cuanto pueden los pagos 
al Fisco para ganar la eventual y espe-
rada diferencia en el valor de la moneda, 
pues de valer el franco 30 cént imos oro, 
como valía pocos meses ha, o menos de 
20 céntimos, como hoy, la carga tributa-
ria y el desembolso que ella comporta 
suponen distinto peso y desigual sacrifi-
cio para muchos contribuyentes: para to-
dos aquellos que sus ingresos se valoran 
en oro o siauen de m á s o menos cerca 
las fluctuaciones del cambio, r ea jus tán-
dolos al agio. Así es posible el caso que 
relata un periódico de Pa r í s , según el 
Se agrava e l conflicto 
carbonero yanqui 
Los obreros se declaran dispuestos 
a resistir diez y ocho meses 
LONDRES, 23. — Comunican de Nueva 
York que el jefe de los mineros, Lewis. 
ha declarado que la Unión de obreros mi -
neros está resuelta a luchar hasta el fln 
y está preparada a resistir durante diez y 
ocho meses, es decir, hasta la primavera 
de 1927. 
«Los propietarios—añadió—y los intere-
ses financieros que les apoyan han mani-
festado que están dispuestos a perder 1.000 
millones de dólares, con tal de aplastar 
a la Unión de mineros. Como luchamos 
por nuestra existencia, veremos quién ga-
na la batalla.» 
L A S MINAS INGLESAS 
LONDRES. 23.—La Comisión regia car-
bonera nombrada para investigar la situa-
ción de la industria del carbón ha apla-
zado sus reuniones hasta el día 5 del pró-
ximo mes de enero. 
Se espera que las audiencias públicas 
terminarán el día 8 del mismo mes y que 
la Comisión podrá presentar su informe 
al Gobierno inglés a fines del mes de fe-
brero, o sea dos meses antes de que ex-
pire el período, durante el cual debe re-
gir la subvención acordada a los propie-
tarios de minas de carbón. 
NO HABRA H U E L G A E N B E R L I N 
BRUSELAS, 23.— Los delegados obreros 
ban sometido a sus representantes una 
proposición presentada en la Comisión na-
cional mixta de minas para el arreglo de 
la cuestión de los salarios. 
L a proposición, que tiene carácter de 
transitoria, reduce los jornales en un 3 
por 100 desde el 1 de enero próximo, es 
decir, hasta el 1 de marzo. 
Se cree que la fórmula será aceptada 
por los trabajadores. 
800 vecinos de Sevilla bloqueados por el agua 
E E • 
P a r a e n t r a r y s a l i r d e sus v i v i e n d a s t i e n e n q u e u t i l i z a r l a n c h a s . 
S e h u n d e e n L a C a r o l i n a u n a c a s a ; d o s m u e r t o s y d o s h e r i d o s . 
m 
Francia está incomunicada con Italia y Alemania. Han naufra-
gado veinte barcos japoneses y faltan noticias de cuarenta 
B e r l í n - W l a d i w o s t o c k e n d i e z d í a s 
• o 
Se inaugura el servicio el día 16 de enero 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 23.—El día 16 de enero saldrá 
el primer tren del servicio directo Bcrlín-
Wladiwostock. E l viaje d u r a r á diez días, 
y es tará combinado con otros servicios a 
Tokio.—T. O. 
Un barrio bloqueado por las aguas 
SEVILLA, 3.—La crecida experimentada 
en su caudal por el Guadalquivir tiene al-
ternativas. En el barrio de la Torrecilla 
hay bloqueados por las aguas más de 800 
vecinos, que tienen que utilizar lanchones 
para comunicarse con la ciudad. El alcal-
de de Peñaflor dice que por aquella parte 
el rio ha descendido medio metro. 
Se hunde una casa en L a Carolina 
LA CAROLINA, 23.—A causa de los tem-
porales anoche, a las once, se hundió la 
casa número 21 de la calle Numancia. 
Resultaron muertos Angel í-'orrol, de diez 
y ocho años, y Magdalena Pérez Béria-
vente, y heridos graves una hermana de 
ésta, llamada Josefa, y el padre, Julio. 
La confusión originada en este acciden-
te fué enorme, pues los trabajos de sal-
vamento se hac ían muy difíciles a conse-
cuencia de llevar ya tres noches sin alum-
brado y estar lloviendo torrencialmcnte. 
E n Reinosa quedaron sin luz 
SANTARDER, 3.—Dicen de Reinosa que 
el fuerte temporal de estos úl t imos días 
ha dejado la vi l la a obscuras, y que el 
hu racán a r rancó numerosos árboles, cau-
sando también enormes destrozos en al-
gunas casas. 
Varias poblaciones de la provincia de 
Zamora, i ; comunicadas 
ZAMORA, 23.—Ha continuado la crecida 
del río Esla, cuyas aguas han inundado 
la carretera entre Sarabia y Benavente, 
dejando incomunicados ambos pueblos. 
Se tienen noticias de otras localidades 
que se encuentran en las mismas circuns-
tancias. 
Un barrio de Salamanca inundado 
SALAMANCA, 23.—Las lluvias de estos 
días determinaron una enorme crecida del 
río Termes, cuyas aguas inundaron el ba-
rr io de Alhuela. 
Más de 30 personas tuvieron que ser sal-
vadas con grandes esfuerzos de una muer-
te cierta, por tener inundadas sus v i -
viendas. 
L O D E L D I A 
T o d a v í a 
Nuestros lectores no de ja rán de otor-
gar el i n t e ré s que tiene a la répl ica del 
historiador don Carlos Sosque, dir igida 
contra el a r t í cu lo del ilustre literato «Azo-
rln», publicado en La Prensa, de Buenos 
Aires. En otro lugar de este n ú m e r o da-
mos sucinta reseña de la disputa. 
«Azoríni» en este caso—con los debidos 
respetos—nos da la misma idea de hom-
bre parado en el tiempo, de hombre que 
se q u e d ó sordo y ciego en el 98, que nos 
da en conjunto toda la generac ión de 
aquellos días . Es una sensación de asom-
bro que se acrecienta, como es lógico, con-
forme transcurren los años , y que podr í a 
traducirse por una pregunta entre des-
deñosa y t r i s te : ¿ P e r o todavía se escribe 
esto? 
Porque esto no es más que la tesis 
absurda sostenida en la Enciclopedia por 
Masson de Morvill iers, y contra la que 
tanto batal ló en el mismo siglo X V I I I don 
Juan Pablo Forner. Si en aquel entonces, I davía? 
al calor de los primeros resplandores de 
una hoguera, pudo pregunlar alguien, sin 
ser recluido en una casa de orales, ¿que 
doü-on a VEspagnet, hoy la pregunta, o 
toda d iser tac ión que la envuelva en el 
fondo, es una perfecta monstruosidad his-
tórica. 
No suponemos que aAzor ím suscriba 
«Azorín» padece del mismo defecto de 
que no se han curado todavía nuestros 
famosos liberales. Padecen todos ellos del 
'mismo vicio de formación, y tratan de sus-
t i t u i r la solidez del contenido por la b r i -
llantez de la forma. Ya entonces, cuando 
Forner vivía y luchaba, hacían lo mismo. 
Y Forner decía de ellos: «Cuatro donai-
res, seis sentencias pronunciadas como 
en la t r ípode , una declamación salpicada 
de epigramas en prosa, cierto estilo me-
lafísico sembrado de voces alusivas a 
la filosofía, con que quieren ostentarse 
filósofos los que tal vez no saben de ella 
sino aquel lenguaje impropio-y afectado.» 
¿A cuán to s de nuestros ensayistas no 
convendr í an hoy esas líneas de Forner? 
No se las aplicamos nosotros al autor de 
La r uta de don Quijote. Más bien le inv i -
tamos a una in t rospección que le evite el 
caer bajo ellas algunas veces y el que, 
ante ninguna producc ión suya, tengamos 
que preguntarnos dolorosamente: ¿ T o -
cual un subdito inglés, entre los muchos ) cnlcro la ^ enc¡cl dista Es una 
que residen en esa capital y perciben ^ 
sus haberes, (emolumentos, intereses de 
valores de su propia nac ión o de otros 
valores internacionales) en libras ester-
linas, ha pagado todos sus impuestos al 
fisco f rancés, con el excedente en francos 
que le dejaban sus libras esterlinas, ven-
didas actualmente a razón de 132 fran-
cos, en lugar de 95 francos la esterlina, 
cambio de no hace medio año . Y en tér-
minos parecidos se presenta la ventaja 
para los industriales y los comerciantes 
franceses, a los que las condiciones de 
su negocio les permite proceder inmedia-
tamente al reajuste de los precios de sus 
Producciones, m e r c a n c í a s o servicios, tan-
'0 para el r é g i m e n de expor tac ión como 
P^ra el comercio interior. 
Tal inconveniente para el Tesoro públi-
co no existe en la imposición directa, la 
cual proporciona ingresos fiscales m á s 
regulares y constantes y m á s en conso-
nancia con las variaciones monetarias. 
El retraso, por otra parte, en la cobran-
Za de los impuestos directos suele ser 
^evitable, no ya solamente por la resis-
tencia de los contribuyentes, sino tam-
k'én por dificultades de orden admi-
'Ustrativo. Hay que hacer muchas ope-
raciones preliminares y no fáciles: for-
jación de padrones, obtención de decla-
aciones, comprobaciones o rectificación; 
^nfección y dis t r ibución de listas cobra-
"^las; diligencias individuales para cada 
C0ntribuycnte; y es frecuente—en Fran-
015 lo seña lan y en E s p n ñ a pod íamos ci-
rama desgajada del 98, por fortuna suya 
y nuestra, donde corre aún la savia que 
un tiempo la hizo florecer á s p e r a m e n t e . 
Todavía queda algo de aquello, y por eso 
nos obliga «Azorín» de cuando en cuan-
do a que le digamos: ¿Todav ía? El , en 
su discurso de entrada en la Academia, 
" H A b W d a c f e s " 
De la habilidad desplegada por cierto 
colega de luminoso tí tulo para tergiversar 
I ex los e intenciones nos trae cada día 
prueba m á s clara. Ahora se refiere al ar-
t ículo de Froberger «Las letras españo las 
en ca r i ca tu ra» , y lo explica a sus lecto-
res de tal manera, que no lo conocer ía 
el mismo padre del ar t ículo , si tuviera la 
humorada de leer el aludido diario. 
Denunciaba nuestro ilustre colaborador, 
como se r eco rda rá , la existencia de una | se a la Parte más alta del edificio para 
consp i rac ión internacional para difundir no Perecer ahogados 
Duro temporal en la costa gallega 
FEBROL, 23—Es durís imo el temporal en 
toda la costa. 
Tan imponente está el mar, que el trá-
fico ej i el puerto se hace imposible. 
Son muchas las embarcaciones que su-
frieron desperfectos con el temporal. 
Al velero Baralolse destrozólo en parte 
el hu racán . 
De arribada forzosa se refugiaron aquí 
varios barcos. 
EN MARRUECOS 
Tánger, incomunicado 
TANGER, 23 (a las 13).—El temporal si-
gue causando grandes destrozos y tras-
tornos, sobre todo en las comunicaciones, 
tanto mar í t imas como terrestres. 
Después de cinco días de incomunica-
ción con España llegó el vapor correo, 
viéndose obligado a no poder regresar a 
Algeciras a consecuencia del fuerte tem-
poral en el Estrecho, siendo de advertir 
que llevamos ya más de un mes sufrien-
do estos perjuicios. El úl t imo viaje, efec-
tuado desde Algeciras por el vapor Llo-
vera fué durís imo, viéndose el buque se-
riamente comprometido. 
Por tierra llevamos también varios días 
incomunicados. Hoy no hubo comunica-
ción con Tetuán n i Larache. 
Daños por el temporal en Marruecos 
LARACHE, 22 (a las 23,30).—En toda la 
zona de Larache se ha desencadenado un 
fortísimo temporal de lluvias y venda-
vales. 
El río Garifa, que desmboca en el mar, 
cerca de Arcila, se desbordó entre el zoco 
el Had de Garleva y las proximidades de 
Buisca, inundando la llanura e incomuni-
cando a Tánger con la zona de Larache. 
Los blocaos que había en la l ínea de 
aquella carretera han sido evacuados por 
sus guarniciones ante la amenaza de inun-
daciones. Las jaimas de los aduares de la 
ribera del rio han sido arrastradas por l a 
corriente, que lleva árboles y los restos 
de varios pequeños puentes de madera. 
El río Lucus ba experimentado también 
una aterradora crecida, viéndose precisa-
dos los pontoneros militares a soltar las 
amarras del puente de barcas ante la im-
petuosa corriente, que arrastraba troncos 
enormes de árboles y restos de jaimas. 
Las comunicaciones con Arcila y Tánger , 
a s í : como con los campamentos de las po-
siciones de la l ínea avanzada, quedaron pa-
ralizadas. 
En el d ía de ayer se desbordó el Lucus 
por varios puntos cercanos a la población, 
inundando la vega de las proximidades de 
la estación de la v ía férrea de Larache a 
Alcázar, que quedó anegada. 
Igual aconteció en las barracas donde se 
alojan las fuerzas de Pontoneros mil i ta-
res. 
En los barrios extremos de Larache, don-
de el terreno tiene grandes ondulaciones, 
se formaron verdaderas y extensas lagunas, 
poniendo en peligro a los numerosos veci-
nos españoles e indígenas que viven en las 
barracas y jaimas allí construidas. 
Algunas guarniciones de los campamen-
tos avanzados se refugiaron en las posicio-
nes principales, salvando antes los efectos 
que ten ían en aquéllas. 
También se desbordó el Lucus por Alca-
zarquivir, inundando en proporciones alar-
mantes los barrios bajos, donde vive la po-
blación mora, habiendo casas que tienen 
un metro de agua en su interior. 
El zoco de Caisaria, la calle Real y otras 
varias y céntr icas donde vive la población 
israelita se encuentran también anegadas, 
habiendo tenido necesidad de instalar va-
rios puentes de tablas para que puedan 
comunicarse los vecinos entre sí. 
La parte de la ciudad que cruza el fe-
rrocarri l en construción de Tánger a Fez 
se halla igualmente inundada, habiendo 
causado las aguas grandes destrozos en 
las obras que se realizan en el tendido 
de aquella l ínea férrea. 
En la huerta propiedad del colono Mar-
celino Castromán entraron las aguas con 
tal impetuosidad, que los trabajadores que 
en ella se encontraban tuvieron que subir 
y exaltar a las nubes tan sólo los valores 
literarios conocidos pol í t i camente por su 
tendencia izquierdista. Citaba el pá r ra fo 
ce en una vuelta fugaz a la labor nega 
Uva. 
Preferimos considerar* esta actividad 
his tór ica del ilustre académico como una 
debilidad, más digna de una sonrisa be-
névola que de un gesto airado. ¡Anda tan 
perdido por el campo h i s tó r i co ! La p r i -
mera carta de Menéndez Pelayo a Revilla 
es de abr i l de 1876. ¿ P o r qué la s i túa 
«Azorín» en 1871? Si la carta vale poco 
más o menos lo mismo, escrita cinco años 
arriba o abajo, no es posible, en cambio, 
fiar en historiador que se equivoca así , 
que tan poco esc rúpu lo pone en asegu-
rar la exactitud del dalo. 
lar algunos hechos conurmalorios de ln 
ismo—que escasee el personal admin í s -
ativo para llevar a cabo completa y 
Pidamente tan múlt iples , vastos y deli-
t o s trabajos. 
g ^ han publicado en la Prensa france-
a estos datos; son unos 2.800 los fun-
cionan 
de la 
10s y agentes fiscales encargados 
uno / COn{rihuc'ones directas, y cada 
¡¡7 de ellos ha de recaudar, en promc-
su' Un0S 3.272.000 francos. Importan los 
nes 08 fte esos empleados unos 50 millo-
' ae francos, pero la recaudación, que 
Para 
alca 
fríill 
alca esla fecha ^ 1 añ0 clel,,'a va halier 
« t a d o su total, que es de unos 6.000 
^?nes, es tá todavía en la mitad. Y se 
^ i ' iUa a l f i m l de la i.» columna.) 
se. p roc l amó valerosamente por la tradi- de cómica exagerac ión dedicado a Ortega 
ción española , y de pronto^ sê  nos apare-1 y c.asset en una revista de Alemania, y se-
ña laba algunas omisiones importantes. 
Aqu í entra la habilidad de nuestro fan-
taseador colega. Escoge entre la lista de 
omisiones citada por Froberger aquellas 
que a su criterio—no infalible, ¡ ay !—le 
parecen m á s propias para hacer con ellas 
argumento. Se olvida de citar en la lista 
a Benavente, Palacio Valdés y Juan Ra-
món J iménez , nombrados por nuestro co-
laborador. Y como lo construye todo so-
bre la comparac ión de la lista de inclu-
siones y la de omisiones... 
Esa habilidad la adorna con otra, que 
llamaremos femenina si el colega no se 
ofende demasiado gravemente; es femeni-
na desde el origen de los tiempos la atr ibu-
ción al adversario de la falla de que se es 
acusado. Así, básase el diario matutino 
en la a lus ión de Froberger a la coopera-
ción catól ica para decir que existe una 
consp i rac ión de las derechas y no de las 
izquierdas. Olvida indicar que la coopera-
ción esa no es obra realizada, sino labor 
que se pide para c o n í r a r r e s l a r la obra ne-
gativa y an l ipa l r ió t i ca de los izquierdis-
tas. 
Nuestro colaborador y noslros tuvimos 
cuidado de seña la r muy concrelainenle el 
p ropós i lo que esa cooperac ión deber ía 
tener. Y dec íamos que deber ía ser ante 
lodo una afirmación. Afirmar lo nuestro, 
que en este caso significa afirmar lo de 
España . No negar nada. La mayor ía de 
esos seño re s que se presentan al mundo 
como toda la fuerza espiritual de Espa-
ña acaba rán por negarse a sí mismos, no 
haya miedo. Si se examina a fondo su 
labor, se han negado ya mi l veces. Lo que 
los catól icos deben procurar, y a eso les 
animamos, es que no se presente a los 
ojos extranjeros una España contrahecha. 
Para eso deben organizarse y coor-dinar 
su acción y su pensamiento;, 
Las barras de los puertos de Larache y 
Arcila se encuentran imponentes ante los 
fuertes vientos reinantes y las impetuosas 
desembocaduras de los ríos Lucus y Ga-
rifa. 
EN E L EXTRANJERO 
pregunta: ¿No sería, mejor gastar en au-
mentar el personal unos millones m á s 
para apresurar la cobranza retrasada? 
Se hace notar allí t a m b i é n que por su 
escasa retribución—6.000 a 7.000 francos 
anuales—y por sus graves responsabili-
dades, el ingreso en el Cuerpo de recau-
dadores es cada día menos solicitado. 
Recogemos estas observaciones por el 
in terés que pueden tener para España , 
ya que estamos en v í spe ras de la refor-
ma t r ibutar ia anunciada. 
No queremos en modo alguno decir 
(fue la imposición directa no sea justa, 
necesaria, en absoluto imprescindible. En 
su forma preferente, la que recae sobre 
la renta, principiando por la global o 
complementaria, y en té rminos persona-
les o subjetivos y progresivos, es ya en 
España inaplazable. 
Pero hay que tener gran cuidado al 
retocar los impuestos existentes, y, so-
bre todo, no dejarse arrastrar por la 
demagogia tr ibutaria, que excluye y re-
pudia toda imposición llamada indirecta. 
Ramón D E OLASCOAGA 
Bilbao, diciembre, 1925, 
F R A N C I A INCOMUNICADA CON I T A L I A 
Y A L E M A N I A 
PARIS, 23.—Los temporales de l luvia y 
nieve persisten en toda Francia, siendo 
los daños de gran consideración. 
Cerca de las tres cuartas partes de las 
l íneas telegráficas y telefónicas están cor-
tadas a causa del temporal. Entre Fran-
cia y Alemania y Francia e Italia, no hay 
ninguna clase de comunicaciones. 
La tormenta ñ a causado ya varios muer-
tos en tierra, y en el mar se sabe, hasta 
ahora, de un naufragio con nueve aho-
gados. El barco era de la matricula de 
Roma. 
EN E L JAPON 
T O K I O , 23.—A consecuencia de la vio-
lenta tempestad reinante al Norte del Ja-
pón, han zozobrado 20 embarcaciones. 
Faltan 150 pescadores y se ignora la suer-
te que hayan podido correr otras 40 em-
barcaciones. 
Una nueva Encíclica 
Pío XI instituye la fiesta del Reinado 
Social de Jesucristo 
Se celebrará el último domingo de octubre 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA 23.—Hoy se ha publicado la Encí-
clica pontifical sobre el .Reinado social de 
Jesucristo, creando la fiesta para el ultimo 
domingo de octubre. 
El Papa empieza recordando los aconte-
cimientos que durante el Año Santo puede 
decirse que apresuraron el advenimiento de 
ese reinado í la Exposición Misionera, las 
peregrinaciones, las canonizaciones, el cen-
tenario del Concilio de Nicea, del que es 
la fórmula cuius regni non erit finís. 
P ío XI dispone la introducción en la l i -
turgia sagrada de la fiesta de Cristo Rey. 
Cont inúa la Encíclica demostrando esta 
realeza de Jesucristo, afirmada en la Sa-
grada Esentura, tanto en el Antiguo como 
en el Nuevo Testamento, que se funda en 
l a ' u n i ó n hipostái ica y en el derecho de 
conquista que le da la redención. Tal rea-
leza comprvide la triple potestad legislati-
va judicial y ejecutiva. 
«Él carácter especial de tal reino—conti-
núa—es de ser espiritual; pero habiendo 
Cristo recibido del Padre el derecho abso-
luto sobre todas las cosas creadas, su po-
testad se extiende también a todas las co-
sas civiles. 
Su dominio se extiende sobre todos los 
hombres, así sobre los individuos como so-
bre la sociedad. Una es la fuente de la sa-
lud privada y de la públ ica ; uno es el au-
tor de la prosperidad y de la verdadera di-
cha de los ciudadanos y de los Estados. No 
rehusen, pues, los jefes de las naciones 
prestar público testimonio de reverencia y 
de obediencia al Imperio de Cristo, si quie-
ren al mismo tiempo que la seguridad de 
su poder el incremento y el progreso de la 
Patr ia.» 
El Papa recuerda que los príncipes y los 
magistrados legí t imamente elegidos deben 
estar persuadidos de que mandan no por 
propio derecho, sino por mandato de Rey 
Divino. «Por eso deberán hacer uso sano y 
sabio de su autoridad, y así los súbditos 
no se sus t raerán a su mando cuando reco-
nozcan en ellos la imagen y la autoridad 
de Cristo Dios y Hombre.» 
Demuestra después la necesidad de que 
sea divulgado el conocimiento de la dig-
nidad real de Nuestro Señor. «A tal fin 
—dice—, ninguna cosa parece contribuir 
más eficazmente que la insti tución de una 
¡fiesta especial, porque mientras los docu-
mentos son leídos de pocos hombres y eru-
ditos, las fiestas conmueven y adoctrinan 
a todos los fieles, hiriendo al mismo tiempo 
la mente y el corazón. 
« « * 
N. de la R.—A la hora de cerrar esta 
edición no hemos recibido el final de la 
Encíclica. 
Negocian el Centro y los 
socialistas 
Una conferencia de patronos y obre-
ros católicos de Renania acerca de 
la crisis económica 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
ÑAUEN, 23.—El centro y los socialistas 
han decidido reanudar las negociaciones 
para constituir la gran coalición guberna-
mental en Alemania.—T. O. 
L A CRISIS I N D U S T R I A L 
ÑAUEN, 23—Patronos y obreros católi-
cos de la región renanowestfaliana se han 
reunido con los diputados del centro para 
estudiar la forma de resolver las graves 
diferencias que la aguda crisis industrial 
ha hecho estallar entre los industriales y 
sus empleados. También se han estudiado 
los medios de atender al paro forzoso, que 
cada vez se manifiesta con más intensidad. 
Por últ imo, los reunidos han discutido 
los medios de hacer frente a la intensa 
actividad de los comunistas, que, como 
siempre, tratan de aprovecbarse de la si-
tuación económica de Alemania.—r. O. 
S e h a b l a d e f a s c i s m o e n P o l o n i a 
ÑAUEN, 23.—Según el corresponsal del 
Vossische Zcítnug, en Varsovia, los fascis-
tas polacos piensan de nuevo en una ac-
ción enérgica, única—dicen—que puede re-
solver la crisis financiera por que atra-
viesa el país, tanto más cuanto que la 
propaganda bolchevista hace estragos en 
la nación.—T. O. 
Los nuevos Cardenales 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
ROMA, 23.—El Papa ha conferido a los 
Cardenales las siguientes congregaciones: 
al Cardenal Ilunflaiti, las del Concilio, Ri-
tos y Fábr ica de San Pedro; al Carde-
nal Casanova, las de Religiosos, Ritos y 
Fábr ica de San Pedro; al Cardenal Gaspa-
r r i , las de Concilio, Asuntos Extraordina-
rios y Signatura Apostólica; al Cardenal 
O'Donnell, la Consistorial, la de los Ritos 
y la de la Universidad, y al Cardenal Ver-
de, la del Concilio, los Religiosos y Ri-
tos.—Daffina. 
P i e n s a a y u n a r v e i n t i s i e t e d í a s 
PARIS, 23.—El campeón del ayuno, Welly, 
ha entrado por segunda vez en su urna. 
Permanecerá en ella hfjsta el 19 de ene-
ro, naturalmente sin recibir n ingún ali-
mento. 
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Noticias Pág. 4 
Una historia de amor bajo los so-
viets ( fo l let ín) , por Roger des 
Fou m i é i s p^g. 4 
PROVINCIAS.—Cuatro obreros sepultados 
en l a nievo (página 2). — E l ministro do 
Trabajo inaugurará el día 30 el pósito 
del Sindicato Central de Aragón (pági-
na 3) .—El segundo premio de la lotería 
do Navidad, repartido entro 1.500 vecinos 
do L a Carolina (página 6). 
— «o»— 
E X T R A N J E R O . — E l Papa ha publicado 
una Encíclica instituyendo la fiesta del 
Reinado social de Jesucristo el ú l t imo do-
mingo de octubre.—El temporal ha inte-
rrumpido toda clase do comunicaciones 
entre Francia y Alemania e Italia.—Los 
mineros yanquis declaran que sostendrán 
la huelgan diez y ocho meses (página 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Mejora el tiempo en toda España. 
Temperatura m á x i m a en Madrid, 11,3 gra-
dos, y mínima. 3,2. E n provincias la má-
xima fué de 23 grados en Madrid, y mí-
nima, cero en Avila . 
En defensa de España 
Los errores históricos de cAzorín» 
juzgados por don Carlos Bosque 
—o— 
En La Prensa, de Buenos Aires, publ i -
có don José ¿darl ínez Ruiz, «Azorín», el 
día 22 de noviembre un ar t ícu lo resuci-
tando el ya fallado pleito, de la apor tac ión 
de E s p a ñ a a la cultura. En él atribuye 
a la Inquis ic ión la causa de que no sur-
giera «la escuela original española que 
intluyera en el pensamiento europeo». 
El historiador don Carlos Bosque dir ige 
al ilustre académico desde las columnas 
de E l Diario E s p a ñ o l una répl ica bri l lan-
te, que creemos oportuno recoger. Senti-
mos que el espacio nos l imité el deseo de 
publicarla í n t e g r a ; pero damos a conti-
nuac ión lo más importante de ella. Dice 
el s eño r Bosque: 
«Se pregunta a sí propio («Azorín»), y pa-
rece que lo hace con toda la formalidad 
académica, donde se ve la influencia del 
pensamiento español, y quien lee esto a 
orillas del Plata se ha de preguntar a 
su vez dónde tienen la testa muchos de 
los intelectuales del otro lado del Atlán-
tico. 
El pensamiento español, el genio espa-
ñol, la cultura española y el alma íbera 
tuvieron en esos siglos que el ilustre aca-
démico denigra y desconoce, el m á s es-
tupendo campo de acción donde desarro-
l lar sus iniciativas prodigiosas. Un conti-
nente ocho o diez veces mayor que toda 
Europa civilizada entonces, recibía el so-
plo de energía, de vir i l idad, de saber (de 
saber de veras, y no de eso que dicen 
saber, en centros donde van pasándose 
el incensario por turno para que a todos 
los del conclave les llegue algo del am-
puloso sahumerio). Los superhombres que 
nunca pidieron n i esperaron n i de Fran-
cia ni de la Corte la alternativa para to-
mar los trastos y tirarse a matar o a 
morir , hacían en estas Indias, como aún 
la hacen hoy, obra algo más út i l a las 
Españas que todos esos escarceos seudo 
literarios, en los que se trata simplemente 
de emborronar unas cuartillas en despres-
tigio del pasado. A renglón seguido nos 
dicen esos campanudos señores de las pol-
tronas oficiales que es tonto continuar ocu-
pándose del ayer de estos y aqueHos paí-
ses si se pretende sostener los hispanos 
prestigios, cuando sólo de un pasado que 
desconocen en absoluto es de donde sacan 
ellos la pasta flora insulsa de sus escri-
tos. Con lugares comunes, con insubstan-
ciales monsergas llenan las columnas de 
los periódicos donde se paga largamente 
cuanto dicen los grandes hombres de ul-
tramar. Y luego se preguntan cómo el ge-
nio español no impera en ambas márge-
nes del Atlántico, cuando son ellos los 
asesinos de todas las positivas y verdade-
ras grandezas patrias. 
Dice cosas sumamente peregrinas el se-
ñor «Azorín» en este art ículo que indis-
pensablemente he de comentar. Los espa-
ñoles aquí establecidos tenemos derecho a 
exigir de las lumbreras que desde Madrid 
escriben un poco de i lustración y de pa-
triotismo, y nombres como el del autor 
cuyo trabajo analizamos nunca debieran 
contribuir de ese modo a que perdure la 
triste impresión de la España ignorante 
y embrutecedora de estas Améticas. 
Dice el señor «Azorín» que no hubiera 
podido escribirse en España obras como 
la de Montaigne. Tampoco pudo imprimir-
se en Francia el «Ultimo Abenzerraje»., de 
Chateaubriand, más de un siglo m á s tarde, 
hasta terminar las luchas con los valientes 
hijos de la Península , que miraron siempre 
a Francia como su mayor enemigo. La 
posibilidad de imprimirse determinadas 
obras, sabe perfectamente el señor «Azo-
rín» que depende' de muchas circunstan-
cias. Sirva de ejemplo lo ocurrido en 1699 
con las obras de la beata María de Agreda, 
y no olvide que la primera geografía de 
América es del español Enciso, impresa 
en 1519. Ignoramos si está algo enterado 
el señor «Azorín» de lo que pesó la Es-
p a ñ a de los nefandos tiempos inquisito-
riales en el resto del mundo. Cónstele 
que el padre Hervás y Panduro era en 1520 
el único filólogo conocido, y que su ««Catá-
logo Ratonado de todas las lenguas» lle-
gó a n uir cerca de trescientas. Si es afi-
cionado a música el autor del art ículo co-
mentado, debe constarle que la capilla del 
Papa se organiza exclusivamente con es-
pañoles, y que Bartolomé R. Pereyra na-
tural de Salamanca, es quien demostró la 
insuficiencia del sistema de Guido de Are-
zo y propuso otros métodos adoptados. 
Fray Pedro de Ureña es quien agregó el 
«si» a la escala, mientras era Francisco Sa-
linas el mejor teórico en música. 
Si desprecia ese señor lo filarmónico, 
sepa que desde 1580 consta que los herma-
nos Rogete construyen en Valencia teles-
copios, nada menos que veintinueve años 
antes de que haga Galileo sus famosos tra-
bajos, y, para remachar el clavo, ponemos 
a su disposición una cédula de Felipe I I 
para que el 13 de jul io de 1581 observe 
nuestro don Juan de Caray, el fundador 
de Buenos Aires, «un eclipse de Luna que 
será visible después de rendido el cuarto 
de la modorra». 
Es de suponer que esté enterado el ar-
ticulista de lo ocurrido en todo el mundo 
con motivo de los errores del calendario. 
En 1570 defendía el doctor Diego de Zu-
ñiga y enseñaba en la Universidad de Sa-
lamanca con arreglo al sistema de Co-
pérnico, cuando todo el mundo docto y 
todo el extranjero combatía esta teoría as-
tronómica. Cuando se reformó el calenda-
rio en 1582, envió la misma Universidad de 
Salamanca dos proposiciones al Papa, cu-
yas doctrinas se siguieron por la Junta de 
sabios universales reunida en Roma. 
Nada tendr ía de particular que endiosa-
dos nuestros modernos intelectuales con 
las maravillas galas y los aplausos reci-
bidos en Pa r í s hubieran olvidado la his-
toria de España. Sin la monumental me-
moria de Menéndez y Pelayo, pero apo-. 
yándonos en algunos miles de esas odia-
das fichas, que cónstele al señor «Azorín» 
no se hacen soplando como quien hace 
botellas, sino quemándose las cejas cori 
la lectura de muchos documentos curiosos 
y dignos de algún respeto, fichas, pape-
letas o notas que ni son ciencia alemana 
ni cosa que se le parezca, estamos prontos 
a sostener la polémica antigua para de-
mostrar que la Inquisición española no 
fué remora del pensamiento, y que si llegó' 
a serlo no pudo pesar más ni tanto si-
quiera como otras inquisiciones estableci-
das por países que tuvieron suplicios y 
t i ranías y no conocieron ni genios ni hom-
bres verdaderamente doctos dentro de los 
períodos de las grandes actiridades inqui-
sitoriales.» 
A cont inuación examina don Garios Bos-
Jueves 24 de diciembre de 1̂ 25 (2) EIL. O E l b u A T E M A D R I D — A ñ o XV._N(iI 
5.130 
que la labor de í iporüición a las instifu 
cionc.-; jurídicas y pol í t icas de t u r o p a he-' 
cha por Espáfta, y Icrmina con los «i-
gnienles párrafos . (El úl t imo de ellos se 
refiero a BIénéndez Pelavo, aludido por 
fArorín»—con el necesano respeto—para 
contradorir la defensa que el sabio polí-
grafo hizo de la ciencia española . ) 
•El genio cspaf.ol, oí que desde los Con-
cilios de Evorá y Elvira implanta las for-
mas de gobierno parlamentario, no como 
los parlamentarios que desde 1812 basta 
hace dos aflús robaron y prostituyeron la 
patria, rs el que irradia para que Simón 
de Monfort, el sefiur de Beslers y Carca-
sona, lleve a Inglaterra las primeras ideas 
parlamentarlas y cree el primer Parlamen-
to ingles, un siplo después de celebrarse 
las Cortos de Hurgos. 
Se aoaba el papel, pero no los datos o 
esas malditas fichas que tanta rabia dan 
a los genios improvisadores. Cuando lo 
desee, estamos listos para seguir esta ame-
na tesis. 
A moro muerto gran lanzada; pero v i -
vrn aún muchos moros, prontos a soste-
ner lo sostenido por el único español cé-
lebre, grandioso, que no vendió su concien-
cia por un plato de lentejas y una hoja 
de laurel rogada con aguas del Sena.» 
E L M O Z O P R E M I A D O , porK-Hiio 
Cuatro obreros sepultados' 
en la nieve 
BAHCELONA, 23.—Dicen de Pola de Se-
gur (Lérida) que el d ía 21 sal ió de la cen-
tra l eléctrica una brigada de obreros para 
proceder a la reparación de la linea de 
alta tensión que suministra flúido a aque-
lla zona. 
Cuando llegaron a las cercanías del lago 
Colominas, situado a una altura de 2.300 
metros, se desprendió una enorme capa de 
nieve, que arrolló a cuatro obreros que 
const i tuían la vanguardia de la brigada, 
quedando sepultados. 
Otro obrero pudo resistir el ímpetu do 
la nieve y consiguió dejar medio cuerpo 
íue ra de la misma. 
Los restantes obreros acudieron en auxi-
l io de sus compañeros sepultados; pero 
cuando lograron extraerlos de entre la nie-
ve, ya habían fallecido. 
Se llamaban Isidro Frutos, Manuel Les-
Jra, Jaime Brigué y José Pa lac ín . 
L a bandera que llevó Prim en los 
Castillejos 
BARCELONA, 23.—Dicen de Bous que ba 
sido llevada a Madrid la bandera quo onar-
t o l ó Pr im on la batalla de los Castillejos. 
No se piensa modificar el 
plan Davves 
Declaraciones del agente general 
NUEVA YORK, 23.—Ha llegado a esta 
ciudad míster Parkcn Gilgert, agente del 
plan Dawos. que viene a pasar unas se-
Cianas de vacaciones en América. 
in i ' rrogado por los periodistas, ha de-
clarado que es completamente inexacto, 
como se ha rumoreado en los Estados Uni-
dos, la eventualidad de la n visión del 
plan Dawis; no habiéndose tomado nin-
guna modificación respecto al pago de 
las anualidades alemanas. 
1 
— B u e n o ; a h o r a m e r í o y o d e l m u n d o . 
Un fracaso radical en 
el Senado francés 
Un plazo a los rebeldes sirios 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 23.—La situación de Siria me-
jora. E l alto comisario ha prometido com-
pleta amnistía a todos los rebeldes que 
r indáti las armas hasta el día 6 de enero. 
C de H . 
« • • 
13EYRUTH, 23.—Los últimos despachos 
recibidos de Damasco acusan tranquilidad. 
La columna Verané ha llegado sin re-
sistencia hasta Chebbar, a siete kilómetros* 
al Sur de Zezdani, donde ha quedado ins-
talado un campamento. 
E l alto comisario ha celebrado una en-
trevista muy amistosa con los notables de 
Damasco. 
A L B E R T O R U 1 Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; lindos modelos 
7, CARRETAS, 7 
L a temporada de ó p e r a 
Nota facilitada en la oficina de Infor-
mación de la Presidencia: 
• En la próxima sernana empezará la 
temporada de ópera, que una Empresa 
particular organiza, venciendo cuantas 
maniobras se lian puesto en juego para 
impedir y malograr un laudable esfuerzo, 
redundante en provecho de modestos ar-
tistas y del comeroio local, privados has-
ta ahora de las ventajas tradicionales en 
la vida madrileña, que se deducían de la 
normal actuación del regio coliseo. 
El Gobierno, viendo con gran simpatía el 
loable proyecto en vías de realización, y 
dispuesio a auxiliarlo (como a toda inicia-
tiva encaminada a fines culturales) con su 
estímulo, no quieiv prolongar con su silen-
cio el error de aquellos elementos, que, in-
terpretando a su placer los apoyos oficia-
les, pretendían fundar en ellos imposicio-
nes de coiitratacióh a una Empresa que 
ninguna lig'ulimi tiene ni puede tener con 
el Estado, y que. por tatito, no ha contraído 
obligación alguüa (tó sostener a todo trance 
a determinados artistas. 
Cuanto esa Empresa hapa en su favor 
nabrán todos de agradecerlo, ya que nin-
gún derecho tienen para exigirselo, ni hay 
modo ni forma de que el Estado inter-
venga en ese asunto. 
L A B O L S A 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,55; Exterior, 83.30; Amorti-
zable, 5 por 100, 91,90; Amortizable, 4 por 
100, 88; Nortes. 82.40; Alicantes, 72.45; An-
daluces, 65.40; Orenses, 18,55; ColoniaJ, 
65,50; francos, 26,05; libras, 34,39. 
b O W M M 
Pesetas. 34.33; marcos, 20,37; francos, 
130.375: ídem suizos, 25,12; ídem belgas, 
107; dólares. 4.85; liras, 120.18; coranas 
aus t r íacas . :u,4n; ídem checas. 163,6875; 
Idem suecas, 18.07; ídem noruegas, 23,85; 
Idem dinamarquesas, 19.53; marcos fin-
landeses, P.k'.-'iO; escudos portugueses, 2,50; 
florines. 12.07; pesos argentinos, 46,3125; 
m i l reís, 7.l?'); Hombay, un chelín, 6.1*75 
peniqi:i>: Shangai 3 «holinos, 1,625 p^m-
ques; HonpkoiiK. 2 cholines 5,125 peni-
ques ; Yokohama, 1 chelín 9,3125 peniques. 
ZMFB.Z:BZON DE PARÍS 
(RAOINGRAMA ESPECIAL OE E L DEBATE) 
PARIS. 23.- 1.a l lolsa ba oslado hoy poco 
animada, niantoniéndose firmes los valo-
res francisi^. fspecialmonte las Socieda-
des de crédito. Mejoran los fondos turcos 
y rusos.—r. de H. 
Son derrotados sus candidatos en 
la Comisión de Hacienda 
—o— 
PAHIS, 23.—Hay cierta calma en la po-
lítica, 011 espora de conocer detalladamento 
los proyectos de Doumer. En . l íneas ge-
nerales ya se sabe que quiere aumentar oí 
impuesto sobre la cifra de negocios y el 
precio del tabaco, manteniendo los otros 
aumentos que se aprobaron para cubrir 
el déficit del ejercicio actual. 
Además, habrá que votar una dozava 
provisional, pues ocupados en derribar mi-
nistros, la Cámara no ha podido aprobar 
el presupuesto. 
Los radicales han sufrido un percance 
en el Senado, pues contra su candidato, 
Clemcntel, ha salido elegido Millics La-
croix, radical también, pero menos orto-
doxo que el ex ministro de Hacienda de 
Herriot. Diéramos que lo ocurrido en la 
votación fué un empate, decidido en favor 
dr Millies Lacroix, por ser de m á s edad 
que su contrincante —C. de H . 
EN E L SENADO 
PARIS, 23.—El ex ministro Milliés La-
rmix , de la izquierda democrát ica , ha sido 
B\egld0 presidente de la Comisión- de Ha-
cienda del Senado, por 18 votos contra 
otros 18 que obtuvo el también ex minis-
tro y miembro de la izquierda democrá-
tica CTc"inentel, siendo proclamado el pri-
mero por ser de más edad que su contrin-
cante. 
d ie ron , de la Unión republicana, ha sido 
elegido ponente general por 18 votos con-
tra cuatro obtenidos por el diputado radi-
cal socialista Bellaire. 
» • » 
PARIS. 23—Doumer ha comunicado ya 
el texto de sus proyectos al Gobierno. El 
tníoistrq de Hacienda propone el sosteni-
miento en 1026 do los impuestos votados el 
A de diciembre, que se duplique el im-
puesto sobre la cifra do negocios y que se 
aumenten el precio del tabaco y las tasas 
de exportación. 
E L PRESUPUESTO 
PARTS, 23.- La Cámara de diputados ha 
aprobado, por 280 votos contra 254, la su-
presión de los créditos destinados a hacer 
fronte a los gastos originados por la con-
vnoatoria do reservisias del Ejército. 
El (lobiorno no había plantfado en esta 
votación la mes t ión do ronflanza. 
Ya está aprobado P1 presupupsto de Gue-
rra y el presupuesto extraordinario del 
mismo departamento. 
LOS SOCIALISTAS 
l'ARJS, 23.—Tn Comisión ejecutiva del 
grupo parlamentario socialista ha redac-
tado dos informes, que serán sometidos al 
Om.sejo nacional dol partido socialista el 
día 10 del próximo mes de enero, con obje-
to de facilitar la discusión relativa a la 
cuestión do^^la panh pación on el Poder 
de los elementos de dicho partido. 
El primer informo está firmado por Com-
p iv Morel y el segiuido por Renaudel. 
Parece que impera el criterio que de-
fiende la conveniencia de una part icipación 
en el Gobierno dentro de un Gabinete en 
r l cual los socialistas estuvieran en ma-
yoría. 
Parte de Alcazarquivir 
inundado 
El agua impide el tráfico con Larache 
y limita el de Tánger a Fez 
(COMUMCAOO DE ESTA MADRUGADA) 
«Por efecto de los violentos temporales 
de estos últ imos días se inundó parte de 
la población de Alcazarquivir y las maris-
mas del rio Lucus en las inmediaciones de 
Larache, imposibilitando el tráfico entre es-
tas ciudades. Este ha quedado también muy 
limitado en la carreara Tánger a Fez, 
por igual causa. Las úl t imas noticias afir-
man que el temporal ha amainado algo. 
Sin otra novedad en la zona de protec-
torado.» 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte del d ía 22 —Aunque el tiem-
po mejora en Marruecos, no debe de ser 
mejoría duradera. Tiempo muy inseguro. 
A las diez horas del d ía 23.—Se desvane-
ce el temor acusado en el parte preceden-
te. El buen tiempo es m á s estable. 
Vna batería de obuses a Melilla 
MEL1I.LA, 23.—A bordo del vapor Atlan-
te regresó, procedente de Ceuta, la ba ler ía 
de obuses que nuinda el capi tán Peña. 
—Por la mañana , a primera hora, mar-
chó a Uxda, desde donde se t ras ladará a 
Orán para recoger a su familia, el cónsul 
asesor de la comandancia general, señor 
Gabaldón. 
—Han salido para Uxda el aviador fran-
cés León Orkis y el radiotelegrafista de 
la aviación española Juan Muner Martí , 
que sufrieron un accidente cuando se di-
r igían a Argel. 
—Con objeto de distribuir el donativo 
de tabaco hecho por el Diario Español de 
La Habana al Ejército de operaciones, lle-
gó a Málaga el representante del citado 
periódico en España, don Angel Lázaro, 
que visi tará los campamentog del territo-
rio y los hospitales do la plaza. 
Una entrevista 
MEULLA. 22 (a las 23,30).—Durante la 
excursión que ha realizado hoy el general 
Castro Girona por el zoco Teladta, se en-
trevistó con el general francés que manda 
el sector do Tazza, conferenciando con él 
extensamente. El general Castro Girona le 
obsequió con una comida. 
Regulares a Cala Oucmado 
MELILLA 22, (a las 23,30).—A bordo del 
España han embarcado los tabores prime 
te y tercero de Regulares de Alhucemas, 
que m a ñ a n a por la m a ñ a n a marcha rán a 
Cala del Quemado. 
- L a Aviación ha volado sobre Ifemin 
bombardeando el territorio, y aterrizando 
diversas sobre Drius. 
"Vestir aljesnudo" El santo de la Rei 
El Rey firmará mañana 
varios nombramientos 
S e h a u l t i m a d o e l e s t u d i o d e l 
T r a t a d o c o n e l B r a s i l 
PRESIDENCIA 
Despacho y visitas 
Por la m a ñ a n a de ayer despacharon con 
el presidente del Consejo de ministros el 
general Jordnna y el señor Castedo, vice-
presidente del Consejo de Economía Na-
cional. 
Le cumplimentaron el duque dol Infan-
tado, el marqués de Linares, generales 
Nouvilas, Saiiquet y Carniago y el coro-
nel de Estado Mayor señor Sánchez Ocaña. 
E n el Hospital Militar de Carabanchel 
El general presidente, acompañado del 
duque de Tetuán, estuvo ayer por la ma-
ñ a n a en oí Hospital Mil i ta r de Caraban-
chel visitando a los enfermos y heridos 
que se encuentran allí hospitalizados. 
El general repart ió entre las clases y 
tropas el donativo de 1.000 pesetas que le 
entregó, para la obra de caridad que el 
jefe del Gobierno quisiera, la condesa viu-
da de los Andes. 
El general Primo de Rivera, que obse-
quió con habanos a los jefes y oficiales y 
al personal médico del hospital, conversó 
con todos, felicitándoles por las Pascuas. 
E l Consejo de hoy 
A las diez y media de la m a ñ a n a se re-
un i rán hoy los ministros en el palacio de 
Ruenavista, bajo la presidencia del mar-
qués do Estella. 
Los nombramientos que se acuerden—re-
lativos a Estado, Instrucción y Fomento— 
y los demás decretos que se ultimen en la 
reunión serán enviados por los respectivos 
consejeros al presidente esta misma tarde, 
y m a ñ a n a serán sometidos por el general 
Primo de Rivera a la firma del Rey. 
El d ía 26 saldrá de Madrid el jefe del 
Gobierno, con propósito de descansar unos 
días. 
ESTADO 
m n i l S I A Q D I A D E M A S D E A Z A H A R 
l l U i t l n l ^ t f F L O R E S Y P L A N T A S . 
R U B I O . - C O N C E P C Í O N JERONSWA, 3 
Un Tratado rusoturco 
Sufragios por don Antonio Maura 
CORUNA, 22.—-En la iglesia de San Jorge 
se han celebrado solemnes funerales por el 
alma de don Antonio Maura, asistiendo 
las autoridades y mucho público. 
Después, el Centro Maurista, organiza-
dor del acto religioso, telegrafió a la fa-
mi l i a de Maura, reiterando su pésame. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
SOCIEDAD DE DERMATOLOGIA.—10,30 
m.. sesión clínica en el hospital de San 
Juan de Dios. 
La respuesta de Angora y Moscú 
al Tratado de Locarno 
—o— 
(RAOIOGIUMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 33.—La Prensa rusa y turca pu-
blica hoy el Trillado de amistad firmado 
en Par ís por Chicherin y Rudchi Bey du-
rante la estancia en la capital de Francia 
del ministro sovietista. 
E l Tratado estipula que Rusia y Turqu ía 
pcnnnneceráffr neutrales en caso de un 
conflicto armado entre una de ellas y otra 
potencia cualquiera. Además las dos par-
tes contratantes se comprometen a no par-
ticipar en ninguna alianza de ca r ác t e r po-
lítico o mi l i ta r en contra de la otra parte. 
La duración del Tratado se ha fijado en 
tres años. 
E l ó rgano oficioso del Gobierno turco 
dice que este Tratado es l a respuesta de 
Angora y de Moscú al Tratado de Locar-
no.—CL de H. 
MAS DECLARACIONES D E CHICHERIN 
BERLIN, 23.—En unas declaraciones he-
chas a un redactor del per iódico comu-
nista «Rothe Fahne», Chicherin se ha 
vuelto a mostrar adversario de la Socie-
dad de Naciones, y ha declarado que la 
negativa de la Unión de repúb l i cas sovie-
tistas a ingresar en ella es definitiva. 
Chicherin opina, en síntesis, de la Socie-
dad de Naciones, que es una entidad fa-
vorable a los fuertes en contra de los dé-
biles. 
SEVILLA, 23.-En la parroquia de la 
Magdalena se celebraron solemnes funera-
les en sufragio de don Antonio Maura, 
costeados por el partido conservador-mau-
rista. 
Funerales en Murcia 
MURCIA, 23.—En la catedral se celebra-
ron hoy solemnes funerales en sufragio de 
Maura, costeados por los ex parlamenta-
rios ciervistas. 
Asistieron las autoridades, otros elemen-
tos oficiales y numerosas comisiones de 
los pueblos. 
La oración fúnebre estuvo a cargo del 
arcediano don Pedro Gil. 
Terminado el funeral el Prelado, Padre 
Fuentes Alonso Salgado, dió la absolución 
revestido de Pontifical. 
L A R E P A T R I A C I O N 
MALAGA, 23.—A bordo del vapor correo 
de Melilla llegó una compañ ía de Wad 
Rás, integrada por 207 individuos, al man 
do de un capitán y tres oficiales. 
Los expedicionarios continuaron su v ia 
je en el correo de Madrid. 
* • «1 
ZARAGOZA, 23.—El capi tán general ha 
comunicado a los periodistas que el próxi-
mo día 5 de enero embarca rán en Melilla 
los soldados del regimiento de Aragón, de 
guarnición en Zaragoza, que van a ser 
repatriados. 
Se pide una línea directa entre 
Santander y Habana 
SANTANDER, 23.—La Diputación provin-
cial, la Cámara de Comercio, la Junta del 
puerto y el Ayuntamiento, han enviado al 
Gobierno sendos escritos solicitando la 
instalación de una l ínea directa entre San-
tander y La Habana. De dichos escritos 
<ie han remitido copias al conde de Güell. 
Continúa el examen del Convenio 
con Cuba 
Ayer por la tarde se reunió nuevamente 
la sección de Tratados del Consejo de Eco-
nomía, bajo la presidencia del ministro de 
Estado. 
Los numerosos vocales que asistieron u l -
timaron definitivamente el Tratado ct>n 
Rrasil y continuaron el examen del rela-
tivo a Cuba. 
Visitas 
Con el ministro de Estado se entrevis-
taron el ministro del Brasil y el encarga-
do de Negocios de Dinamarca. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Drama de Pirandollo, tra-
ducción de Gómez Hidalgo, 
estrenado en el teatro de 
Maravillas. 
En la obra var iad ís ima de Pirandello es 
quizá Vestir al desnudo, si no la comedia 
más cordial, aquella en que el sentimen-
talismo tiene una mayor expansión, pero 
no un sentimentalismo afectivo y espon-
táneo, sino más bien ideológico; no se 
preocupa el autor de conmover con las 
desgracias y los sufrimientos físicos de 
Elena; estamos tentados de creer que si 
le fuera posible los hubiera callado, ni 
tampoco con las penas que la llevan al 
suicidio, que todo esto es para el autor 
algo adjetivo, medios necesarios para 
llegar al Un quo se propone; lo que quiere 
a todo trance, y justo es confesar que lo 
consigue, es piedad para la desnudez mo-
ral de aquella infeliz. 
Todos, viene a decir Pirandello, cubri-
mos las desnudeces de nuestras almas 
nuestros defectos, nuestras miserias espi-
rituales con un traje hecho de ficciones, 
de mentiras, de bellas historias falsas, y 
es obra de misericordia dar un traje a 
aquellos que desnudó la desgracia, a aque-
llos a quienes las luchas de la vida hizo 
jirones su bello traje. También tienen de-
recho a cubrir sus fealdades y a defen-
derse del frío de la verdad. Y nos pinta 
el caso de la pobre muchacha, que al sui-
cidarse, finge una historia quo la idealice 
al servirle de mortaja arrancada a la 
muerte: la vida le hace jirones la mortaja 
con que soñó dejar una < stela de piedad, y 
mucre, al fin, defenuda con su pobre alma 
llena de lacerias y miserias al descu-
bierto. 
Vione a ser este asunto un nuevo alega-
to en favor del sofístico derecho a la men-
tira, de la teoría que hace del engaño 
y el disimulo un arma de lucha, agravada 
por la fuerza patét ica que el drama le da. 
Pero paralelamente al problema ideológi-
co, hay siempre en Pirandello un proble-
ma, un propósito de índole teatral, que en 
esta ocasión es de una sutileza extraordi-
nar ia : el problema de arrancar la emoción 
patét ica al personaje tangible qué padece 
en la escena, apa r t ándonos de su tragedia 
física para trasladarla a un románt ico mo-
mento espiritual. 
Esta pugna entre lo que sé ve y lo que 
se quiere hacer sentir es lo que hace con-, 
fusa la comedia; ha rehuido la acción, 
porque ella cap tar ía demasiado al públ ico; 
no hay pintura de caradores, no hay nn 
carácter en toda la obra, porque esto equi-
valdr ía a concretar algo ¡ ni siquiera la 
protagonista lo es; el autor ha querido 
anularla físicamente en lo posible para 
que lo que conmueva sea la sola aspira-
ción de todos—no de Elena, de toda la 
Humanidad—a cubrir las desnudeces y las 
fealdad, s del alma. f 
1^ falta de acción—todo es relate y diá-
logo, a veces demasiado obscuro—y la fal-
ta de lógi«i producen languidez, que se 
hubiera evitado quizás no reservando la 
revelación del deseo de la he ro ína hoaia 
el momento final. No falta el interés, el 
mismo interés de Así es {si as í os parece), 
de saber dónde está la verdad y cuál es 
la verdad; pero la falta de verdaderos ca-
racteres quita fuerza a esto interés, un 
poco extrateatral. 
La inmoralidad sutil que hay en esta di-
simulada y sentimental defensa de la men-
tira se hace m.'ís consistente por la juítift-
cación del suicidio, y se refuerza con la 
crudeza de la frase y lo duro de la opi-
nión. 
La representación no ayudó gran cosa a 
n a 
Anoche hubo banquete ri» " Palacio de ^ en 
doAeCJ;Sa,nt0,de * Soberana. viSti(S. 
de gala. En los edificios públ i í r i la Coru 
enseña nacional, y una hivlr 0s 0ndeó 1 
tauu de, Prilicipey ^ ^ en £ J B 
ordenanza a las horas egliSen?1̂  I 
A las diez y i n e d ^ e sStari!«-
p ees se celebró una mi .a iezadan fle ^ 
el Patriarca de las Indias, y a 4 
tío toda la familia . . y a Ia Que *J: t  l  f ili  real que 
encuentra. en la Cqrte 
ros»» 
En Mayordomfa y en la secreta 
cular del Rey son incontables los t e í ^ 
de felicitación recibidos de Sobcrani ^ 
de Estado y de entidades y personal 
asi españolas como extranjeras ^da<1(i« 
Las corbeilles, cestas y ramos A 
sas y valiosas flores son también Visto-
merosos; sobresaliendo entre las n ^ ^ . 
una monumental de la oficialidad 
miento de Cazadores de Victoria pf. 
que ha venido a entregarla una r r T ^ 
de la misma, compuesta por el c o r n n ^ 
mandante, un capi tán y un oficial ^Co-
corbeüle acompañaba un artístico nlV la 
no con una expresiva dedicatoria en,r • 
orla quo reproduce trofeos mil iUrl , Dn* 
escudo de España. es ? el 
Y otra, también muy hermosa d* 
y claveles, del ex presidente del r 
don José Sánchez Guerra. aMinpaft^i0 
una carta. nwutaa (ifc 
Por las c á m a r a s del piso alto, ani* , 
álbumes colocados al efecto para lár j f3 
«Hitas personalidades, han desfiiadoi i8' 
el Cuerpo diplomático, una gran r e n r ^ í 
tación de la nobleza, el Gobierno ¿i S ' 
guo Directorio, las autoridades, numeirZ 
generales, gran número de personalirtJr 
v de ex ministros de la Corona, entre otm 
los señores Sánchez Toca, Cierva maroS 
de Lema, vizconde de Eza, Montejo Orrtf 
ñez. Espada, Matos, conde de Esteban 
liantes, conde de López Muñoz. Luaue . 
Marina. H ' 
De otras personalidades, el Cardenal Pn 
mado. el Nuncio de Su Santidad, Obisno 
de Madrid-Alcalá, marqués de Viliaurru. 
tía, señores Tormos, Llanos y Toriigiía 
conde de Castilloflel. Muñoz Seca. Díaz 
Agero, doctor Maestre. Benlliure.' Beca 
séns y otros muchos, igualmente notables 
y principales. 
Durante toda la tarde siguieron desfilando 
por las dependecias de firma numerosas per 
sonas. 
En el á lbum de la cámara firmaron los 
ex ministros señor Urzáiz y el conde d& 
Bugallal, y el pr imogéni to del general 
Wciler. 
El embajador argentino pasó a flrmai 
en el á lbum de Mayordomía-
—Las dos Reinas, con las Infantitas, pa. 
saron la tarde en el hospital de San José 
y Santa Adela, donde, con motivo do la 
fiesta onomást ica de la Soberana, se ha 
celebrado un brillante festival, repartiendo 
al final sus majestades y altezas muchos 
y valiosos juguetes a los niños pobres de 
aquellas barriadas. 
Banquete de gala 
Por la noche se celebró en Palacio, 
con motivo de la fiesta onomástica de la 
Soberana, un banquete de gala. 
El banquete fué de 93 cubiertos, y 
a él asistieron por primera vez los hijos de 
su alteza el infante don Fernando. Tam-
biT'n concurrieron los caballeros del Toisón y 
la Comisión del regimiento de Victoria 
Eugenia. 
taron en momentos aislados Concha Torres 
y los señores Ros y Alvarez Rublo. 
aLa cruz de Pepita" 
L a inspección a la Facultad de Medicina 
de Barcelona 
Con referencia a la visita de inspección 
que g i ra rá a la acuitad de Medicina de 
Barcelona el conde de (iimeno, éste ha ma-
nifestado que aceptó la espinosa Comisión 
a instancias del presidente del Consejo de 
ministros y después de repetidas conferen-
cias con el ministro de Instrucción pú-
blica. 
Ha añadido el conde de Gimeno que su 
aceptación, como lo sabe bien el jefe del 
Gobierno, ha sido sin mengua de su inde-
pendencia y de su significación en políti-
ca, y sólo por el deseo de prestar sus mo-
destos servicios a nobles ideales y de po-
der ser úti l a la disciplina y al orden 
académicos. 
Terminó diciendo que va a desempeñar 
su difícil misión en aquella Facultad de 
Medicina, a la que tanto ha aprendido a 
estimar en sus cuarenta y cinco años de 
profesorado, sin prejuicios ni prevencio 
nes, sino inspirándose, como es natural, 
en el espíri tu de imparcialidad, que con-
sidera, más que necesario, imprescindi-
ble para su buen cometido. 
La misión del conde de Gimeno es gra-
tuita, y, por lo tanto, sin dietas n i emolu-
mentos, a los que renuncio desde el primer 
instante. 
TRABAJO 
He aquí 4os puestos que ocuparon en u 
I ITIPSA los COm6HS3.lGS 1 
aclarar las nebulosidades de la comedia;} Derecba de su: majestad el Rey: dofi* 
son precisas una delicadeza de matiz, una | Man-a Cristina, infante don Alfonso, du-. 
finura, una espiritualidad muy distinta dol : quesa de San Carlos, general Primo de Ri-
tono melodramát ico uniformemente patéti-1 vera, dama de guardia de la infanta dofia 
co, que fué la nota general de todos; acer-1Isabel, duque del Infantado, duquesa de la 
Victoria, ministro de la Guerra, dama par-
t i rn lar de su majestad la Reina, ministro 
de Fomento, dama particular de la infanta 
doña Beatriz, Patriarca de las Indias, di-
rector general de Carabineros, presidente 
de la Diputación provincial, marqués de 
Bendaña, gentilhombre de guardia con dofia 
María Cristina, conde de Heredia Spinola; 
conde dol Grove, secretario particular de la 
Reina madre y conde de Aguilar. 
Izquierda de su majestad el Rey: Infan-
ta doña Isabel, infante don José Euge-
nio, camarera mayor de la reina doña Ma-
r ía Cristina, condesa de Heredia-Spínola. 
Cardenal-Arzobispo de Toledo, dama de 
guardia con la infanta doña Beatriz, mi-
nistro de Estado, señora del general ¿a-
balza, ministro de Marina, dama particu-
lar dre la reina doña María Cristina, mi-
nistro del Trabajo, presidente del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, capitán ge-
neral de Madrid, comandante general ae 
invál idos , alcalde de Madrid, comandan^ 
general de Alabarderos, duque de vis» 
hermosa, mayor general de Alabardero.. 
Comedia de don Carlos 
Arniches, estrenada en el 
teatro Eslava. 
El acierto esencial de la comedia, la 
base de ella, el felicísimo hallazgo teatral 
es la si tuación de la muchacha, guapa, 
optimista, inteligente y trabajadora, ago-
biada por la carga de una hermana fea, 
atrabiliaria, holgazana, envidiosa y egoís-
ta. Situación es és ta para edificar sobre 
ella una comedia delicadísima, llena de 
ternura, de gracia sentimental, de humo-
rismo; pero el afán de lo cómico, tal 
como ahora se entiende; l a impaeiencia 
de la carcajada, traen en seguida el con-
traste brusco, la escena grotesca, el chiste-
fácil y gordo. La misma belleza de la si-
tuación obsesiona al autor y lo lleva a mu."usa' V ' b T~ virtnria Euge-
pr„,„„gar,a has.a K n,o„olo>„ia: ,odo o, - ^ ^ u d a n . c T ™ a ^ i a ' U ' s « maje^ 
primer acto; pero aun así. se impone y 1 ^ *í,T~Sr '̂ m̂r,« 
K . . . . * . ' ir <-nhnl Ari7n de eamOO. 
E l señor Aunós a Barcelona 
El ministro de Trabajo se propone pasar 
los días de Pascuas en Barcelona. 
NOTAS VARIAS 
Los agentes comerciales piden la 
colegiación 
Una Comisión del Comité ejecutivo de 
esta Federación ha visitado a los señores 
ministros de Trabajo y Hacienda para fe-
licitarles por su nombramiento, y a l a vez 
para insistir sobre su petición de colegia-
ción obligatoria. 
El señor Aunós les manifestó que no te-
n ía olvidado este asunto, y p rocura r í a re-
solverlo. 
El señor Calvo Sotelo les dijo que estu-
d ia r ía este asunto con el mayor interés, 
conduce a momentos afortunados, a atis-
bos just ísimos, como el de la transforma-
ción que el amor produce en la hermana 
basilisco al gustar sus tard ías dulzuras, 
teñidas de una curs i le r ía románt ica , do 
fina visión humorís t ica . 
Poro la precipitación, la manera de ha-
cer tosca y rápida, surge siempre: la cari-
catura del comandante, dura y t r iv ia l , tipo 
sin matices, desentona de la p lác ida natura-
l idad del cuadro, y más aún. cuando este 
tipo de una pieza se deshace y ĉ vuelve 
al revés bruscamente, sin que ni:i;, ' iiii ma-
tiz anterior disculpe o explique el camhin. 
Parece imposible que la pluma que ha 
Hecho la escena admirable y realNini i ¿i 
la madre de la alurnna haga la escena del 
té, falsa y grotesca; si el señor Arniches 
no viera tan admirablemente el naturol no 
acusar ía con tanta fuerza lo falso y ca-
prichoso, y precisamente esta alternativa 
de verdades y mentiras, de aciertos y equi-
vocaciones, de altos y bajos, son los que 
descomponen la comedia y desorientan y 
cansan al público. 
El \ t ipo más humano de la obra es el 
de ¡Martirio, l a hermana, en sus dos mo-
dalidades; le siguen el de la protagonista 
y la criada, y no hay más . 
Catalina Barcena, a su altura de siem 
y caballerizo de campo. 
Derecha de su majestad la Reina: princi-
pe de Asturias, infanta doña Beat*lZ' " l 
fante don Fernando, dama de guardia co» 
su majestad la "Reina, duque de v,slaíie; 
mpsa; duque de Fernán-Núñez. m̂ 11̂ * 
de VíGiia. duque de Santa Elena. ^u<*a 
de Sotomayor, ministro de Hacienda. * 
nienta-aya, señorita de Xifré; presideni» 
del Consejo de Estado, presidente del > 
bunal Supremo de la Hacienda Pum'L!; 
Obispo de Madrid-Alcalá, director gene^ 
de Seguridad, redor de la Universidad te» 
tral. gentilhombre de guardia con sus 
icstades. duque de la Victoria, comandan 
te del regimiento do Victoria Engoma, m 
dico de cámara y oficial mayor de A"aiia 
doros. de guardia, coronel señor ^duen). 
f«1 
izquierda de su majestad la Rema • 
_nte don Jaime, duquesa de Tal3.^8' 
fante don Alfonso de Orleáns. dama 
guardia con la reina doña Maria t.nsi 
duquesa del Infantado; v ^ e P ^ ' f ^ r a n -
Consejo de ministros, ^un,le^.^h,Juo5a 
da, ministro de Gracia y ^"c^'.ffiSp 
de Fernán-Núñez, ministro de ' ^ 7 ' % ^ 
pública, dama particular do ia.'n'"l,'RÍdenW 
Isabel, señorita Bertrán de. Lis. ?«M3f¡ 
del Tribunal Supremo, almirante-jcic u ^ 
jurisdicción de Marina. ^ ^ i ^ aoW-
la Guardia civil, general R.MrSl| ' . ' ^ VI* 
nador civil, coronel del regimiento de^ m 
pre; Josefina Morer, e x t í a ^ ^ í como ^ f X ^ T c ^ l ^ c Z l ^ 
Rafaela Satorres. Collado y Manrique, que i ¿^Sués de Torres de Mendoza 
sacaron el partido posible de sus contra-
hechos y caprichosos personajes. 
Algunas protestas hicieron patento la im-
paciencia del público. L a gracia innega-
ble de Amichos se impuso, al fin, y fué 
llamado a escena, entre grandes aplausos, 
en los dos últimos actos. 
aEl señor Pepe, el templao, 
o la mancha de la moraa 
zan 
que tor-
ios tipos, . 
se hacen, interrurnpirndo ^ 
S a í n e t e de los señores 
Arnicheü y Estremcra. m ú -
sica del maestro Cayo Ve-
la, estrenado en el teatro 
de Novedades. 
La desorientación que ha produeido el 
para dar unas pinceladas dos,v^'ltt^i sai-
pes como en deslucido recuerdo u 
nete. itroma 6Ui1a 
E s posible que de esta ani31&l¡Jn(.te P0" 
un género nuevo y aparezca ei ^ ^ 
licíaco. Algo de ello tiene el Que h m ^ , 
pa; pero, entretanto, esta n'3"61 & me 
falta de solidez y de equi d>rio 
confusa, marea y desconcierta^ ^ f ^ 
plao, forzado y absurdo, y, *; ' oS c 
poco moral; y así, aunque nIg"^jico. » 
pesarrugaroD el entrecejo del P ^eu» 
hubo gran fervor en los allla «"¿o nio1"6"' 
quo Eugenio Casáis acertó en ]fl(io. 
to; dió la emoción justa, >' 
pepe, 
lo fi"0 
j asuntos, otra mayor: la de llamar saínetes ' señoras Cadenas, Badía y . ^ J f^c l Wfil 
saínete en más de un acto ha producido 
para apoyarles en lo que fuera justo y también, por l a necesidad de complicar los ! carnando sobriamente sus pe 
de su parte dependiese. 
Esta Federación celebrará una Asamblea a verdaderos melodramas, 
general en Madrid el día 10 de enero pró- Todo lo que 1 al en d g, jicro se 
ximo, a la que asis t i rán delegaciones de sacriüca al interés de la acción, y así ve-
todos los Colegios de Agentes Comerciales mos en El señor Pepe, el templao cómo 
de España. se descuida el ambiente y be desnaturali-
0 9° 
rson« la* OUer-
La música más sainetesca ^ ^ cíM^ 
J LA ' Jorge DB 
graciosa y 
muy castizo y un fox anim 
que fueron repetidos 
asís. 
Partí, 
•jefes 
Armar 
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^Renacimiento,, 
chino 
L ^ L . o E : ¡ B A T E : (3) 
Jueves 24 de diciembre de 1925 
^ue chocan y estallan intereses y 
socales se descubren las capas 
10 Thina'para ,os chinos». Tal es el gri 
de guerra <íue domina e 
-^mlo <3el Vicario Apostól ico de 
^ . n publicado en Les Noavelles Reli-
«os aclara un poco el caos chino 
í ' ^ ^ r podamos verlo desde nuestro 
f4^ qZ vista. Bajo esta confusión gene-
í o r ^ f o s ^ d e un gran pueblo que se des 
$Totün onSCienie de su enorme fuerza ] 
Piertj V s cadenas que le han impuesto 
6&cr ladosf las concesiones y contratos 
'jos ^ género, h á b i l m e n t e tejidos en tor-
á e A é l V o r ,as ambiciones extranjeras. 
t0 rfaina par  l  ir 
' ^ P guerra que domi 
to oe 6 ja tormenta. En esto es tán con-
go1" d desde los apaches hasta los hom-
fa^de gobierno. China quiere redimirse 
^ d o trance del extranjero, que ocupa 
a 10 uertos, explota sus riquezas, sus fe-
íUS rriles> sus a í iuanas y desnaturaliza a 
^ h i i o s ' quiere v iv i r su vida nacional, 
sUS f y libre. 
^tfro, n0 obslante el derecho que le 
L 'eso implica perjuicios y peligros 
8515 'eS para las naciones cristianas, para 
en0 jvj]ización occidental y para el m¿s-
'a ^rist'au'51110- Si la China se hubiera 
110 j j i^do a la moderna, como el J apón , 
cabe dudar que esto t rae r ía consigo 
^ji^caciones radicales en las posiciones 
l e c t i v a s de la raza blanca y amarilla, 
íhora bien; esta o rgan izac ión ha entrado 
un período de actividad tumultuosa, 
* jio*ay í ue rza humana que pueda detc-
í rja. China, nos dice un sacerdote chino, 
. ^mbiado en estos diez úl t imos años 
más que en ^odo el n"leri '0 anterior. Se" 
nota en ella un resurgimiento nacional 
que reviste las ca rac te r í s t i cas del aRena-» 
I N U N D A C I O N E N S E V I L L A Millón y medio de comunistas 
en los países soviéticos 
Aspecto que presenta el Guadalquivir desbordado en Sevilla, cuyas aguas han arrastrado las mercancías de los 
muelles, ocasionando pérdidas por valor aproximado de dos millones de pesetas 
(Fot. Olmedo.) 
ciinientoí europeo. En pr imer lugar, el 
jbino instruido empieza a estudiar su pa-
sado; encuentra en el conjunto de su 
cuitara valores sól idos que oponer a la 
civilización extranjera. Su inferioridad téc-
nica no le impide examinar atentamente En Vullchermoso. Una calle recién urba-
los principios filosóficos y creencias que \ nizada; casas, nuevas también, con pisos 
sirven de base a nuestra sociedad.. Las exteriores caros, y a la par mult i tud de 
naciones cr i sÜanas han vendido muy ca- c^artitos inler iüies r,ara «enteíi uiodcstas, 
c" obneros en su mayor ía . 
E L P A V O 
-OQ-
( E S C E N A S M A D R I L E Ñ A S ) 
ros a China los beneficios de la civiliza-
ción occidental, y ahora la reacción vio 
lenta de la xenofobia pr imit iva toma las 
formas de un nacionalismo ultramoderno. 
Ellas se tienen la culpa, si culpa pue-
de haber en estas cosas. Lo que nos in-
teresa consignar es que al comprometer 
su prestigio y la civilización que repre-
sentan han comprometido el cristianismo, 
haciéndole responsable de sus abusos. Y 
este es el equívoco que esgrimen los in-
telectuales chinos y el peligro de que se 
transforme en anticristiano un movimien-
to formidable que en el fondo es sólo na-
cionalista. Los misioneros no han podido, 
aun protegidos por la supernacionalidad 
de la Iglesia catól ica y por espintualismo 
de su ministerio, sustraerse enteramente 
al recelo que inspiran al chino sus respec-
tivas naciones. 
Por eso en la «Semana misional», ce-
lebrada este verano en Bélgica, una de 
las conclusiones que más ha impresionado 
a los congresistas ha sido la que conte-
n/a la advertencia de ser, ante todo, «mi-
nistros de la Iglesiai . En el actual resur-, 
riraiento chino se exterioriza concorde-
mente el deseo profundo de combatir la 
ignorancia. Las autoridades chinas han 
llamado a una Comisión angloamericana 
para que organizara la ins t rucc ión públi-
ca al modo occidental. Esta Comisión pi-
dió en su «Informe» presentado al Go-
bierno en 1923 que la enseñanza de los 
misioneros fuese «más china y también 
más cris t iana». No hizo falta más para 
alarmar a las organizaciones chinas que 
íomentan la «cultura nacional». 
Pronto se fu rnaron los dos eternos 
«sectores». Uno de matiz marcadamente 
antirreligioso, m á s bien que anticristiano, 
que pide la secular ización de la enseñan-
za, es decir, la escuela laica; el otro con-
sidera necesaria la rel igión, pero «en chi-
no». Airbot \ d a r á n que hacer a los misio-
neros católicos. 
Otro aspecto de este renacimiento chino, 
que debe alarmar tanto a los misioneros 
como a los extranjeros que tienen nego-
cios allí, es el c a r ác t e r netamente sovié-
tico que toma en algunos sitios. Para na-
die es un secreto la propaganda bolche-
vique en China. El alma rusa, más asiá-
tica que europea, encuentra concordan-
cias marcadas en el pueblo chino. Los ex-
cesos del capitalismo europeo no han he-
cho más que ponerlas de relieve y darles 
un alcance que sin ellos no hubieran te-
nido. 
Una hoja de propaganda que el sacer-
dote aludido publica en The Niaeircnth 
Ceníia-y dice a s í : «La rel igión ahonda las 
diferencias de clase. El cristianismo es el 
precursor de la explotación capitalista; 
Aprime el patriotismo y el desenvolvi-
•üiento pleno de la naturaleza humana, 
yoereinos ciencia, no supers t ic ión reh-
u s a . . . » Bien se ve ia influencia rusa. 
Sin embargo, el racionalismo de las es-
cuelas europeas, donde los jóvenes chi-
cos se han ilustrado, no son menos res-
ponsables de esa actitud espiritual que va 
Soplando parle del elemento culto. 
Verdad que eso no es chino. Repugna 
Profundamente a la mentalidad racial ; sin 
embargo, se extiende por las masas de 
foreros y estudiantes, creando dificulta-
os enormes a la evangelización cristiana. 
Los chinos se rebelan contra el cristia-
ijismo-porque Ies parece un instrumento 
^ 'a explotación extranjera. La Iglesia 
Püede demostrarles lo contrar io; pero tie-
qi'c luchar antes que contra el paga-
nismo nacionalista de los chinos contra 
capi ta l i smo» tan poco cristiano de sus 
En uno de esos interiores del piso quin-
to, corredor número ¿, letra A, la Concha 
y la Carola ayudan a su madre a l impiar 
la casa, que, según una «orden del día» 
de la señora Raiinunda, es preciso que 
quede «como un espejo». 
—Tú, Concha, ¡ese comedor, ^que te lo 
dejas olvidao!—exclama la madre desde 
la habitación inmediata, sin dejar de apo-
rrear briosamente un colchón con ambas 
manos y casi echándose de bruces sobre él. 
—¡Caray, n i el tío de la l ista! |Miá que 
es usté súp i ta ! ¡Ni el ráp ido! Estoy en-
frasca con los cacharros de la cocina, ¡que 
tenían lo suyo!, y cambia usté el tercio... 
• —[Niña; menos retórica y... más estro-
pajo en esos baldosines! ¡Y tú, Carola 
acércame el capote de tu padre, que le 
voy a dar una cepilla! ¡Pero, mujer, esa 
mesa, que tié caspa, y esa cristalería, que 
no la has secao! 
—¡Arrea! . . . ¿Has oído, Concha, lo que 
ha dicho madre? 
—¡No me he percataot 
—Lo de la «cristalería»... ¡Miá que lla-
mar cr is taler ía a un «surtido» de vasos de 
tupi y a dos jarras mel lás! . . . 
—¡Es que madre se' ha hecho muy f i -
nolis! Ya no dice el invierno, sino «la 
temporada invernal». Y al barbero de la 
calle de Luchana, que saca las muelas, 
cuando se tercia, l o ' apellida «odóntologo» 
y «rasurador». 
— ¡Aaay, Je sús ! 
La* señora Raimunda, que se ha subido 
a una escalera para l impiar el tocho, se 
vuelve ceñuda, balanceando el formidable 
busto, sofocada y apartando de un papi-
rotazo el mechón de cabellos grises, que 
la ciega. 
—¿Pero es que me vais a tomar de 
«punto», u qué?—dice amenazadora—. Yo 
hablo correctamente, en lo que cabe, por-
que puedo, porque sé distinguir, porque 
he servido de soltg-a doce años en casas 
de señores de verdad, porque tengo prin-
cipios, ¡lo cual que vosotras, con tanta 
media de seda y' tanto presumir de seño-
ritingas, sois dos potrancas, que no sa-
béis ná, n i habéis visto ná, y... os choca 
tó ! ¡Ya estás en te rá s ! 
—¿Sabe usté lo que la digo, madre? 
¡Que me alegro tanto!... 
—¡Siguen las firmas! 
—¡Como baje de la escalera!... 
La Carola sonríe a su hermana, cantu-
rreando : 
Colón, Colón, treinta y cuatro, 
tiene usted^su habitación, 
y una chica muy decente, 
sin ninguna pretensión. 
La señora Haimuncia interrumpe: 
—¡Chuler ías! ¡Eso es. lo Unico que sa-
béis vosotras i ¡Que asquitol 
Carola sigue cantando a media voz:, 
Un La calle de Colón, 
¡ Colón I 
— ¡ ü s voy a dar «tímitos»l.„ 
—¡Mi padre! 
—¿Mus «pitorreo»?... 
—No, señora : ¡si es que está a h í ! ¿No 
le ve usted? 
El señor Amadeo, sesentón, gordo, co-
brador del t ranvía , acaba, en efecto, de 
llegar, y sonríe .feliz. 
La señora Raimunda le gr i ta : 
— ¡Te prevengo que tienes dos vasta-
gos hembras sin cuatro gotas de educa-
ción ! 
Las chávalas protestan. 
—¡Diga usted, padre, que ha slo una 
chirigota que la hemos gastao! ¡Ya saübe 
usté el genio que tiene!... 
—¡Me figuro lo sucedido!—responde, con-
ciliador, el padre—. ¡ Un pleonasmo sin con-
secuencias ! 
—Pleo^.., ¿qué? 
—¡Nasmo!. . . Que significa «exageracio-
nes». 
^1 Caray, padre, que usté también colec-
ciona cada palabreja!... 
* - ¡ P c h s ! Lo que oye uno de vez en 
cuando a los tiajeros de postín, y que yo 
procuro anotar en la memoria. ¡Hay que 
ilustrarse! Son vocablos selectos que civi-
lizan. A un señor de la calle de Lagas-
ca, ¡¡no debe ser un personaje, le he pi-
llao ya cuJTtro o cinco términos de cate-
goría. Uno, «estructurar»; otro, «simula, 
similibus», y el tercero, «mi dilecto amigo». 
—¿Y qué quién tTecir esas tres cosas, 
padre? 
—A punto fijo, no lo sé... Pero lo mismo 
da: la cosa es repartirlas. Hace,dos noches 
al i r a encerrar, le la rgué yo a uno de los 
vigilantes eso de «similía, similibus», ¡y 
lo dejé hecho polvo! Como que al apearse 
el hombre, me dijo con la mar de res-
peto: «Hasta mañana , García.» ¡Y a poco 
se quita hasta la gorra! El vigiianfle, ¡en: 
¡El vigilante! Como yo digo: ¡La cultu-
ra hoy es el t ó ! (Transición.) Bueno, bijas, 
¡a otra cosa! Aquí he t ra ído estos paque-
tes que veis!... 
-^-¿Anda, es verdad! ¿De qué son? 
— ¡De papel! 
—¡Amos, bueno; eso ya lo sabemos i 
¿Pero qué contienen? 
—¡Algunas cosüias que os van a gus-
tar!... Son «elementos» para la nesta de 
Nochebuena (esta noche), que, con permi-
so de vuestra señora madre, se va a cele-
brar ^n estos salones... 
- ¡S í , sí, y vaya dinero!—interrumpe, 
agresiva, la señora Raimunda. 
— ¡No la haga usté caso, padre! ¡Está 
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ProPios hijos. No debe ex t raña rnos , pues-
jj que esta dificultad para evangelizar 
1 Pueblo la encuentra la Iglesia en todas 
feries, lo mismo en China que en Es-
Pana. 
Manuel GRANA 
talla entre obreros de 
dos fábricas rivales 
c í j 1 1 ^ de Yokohama hizo 500 deten-
0lles; hubo u n centenar de víct imas 
U L ? ^ R E S . 23.—Cablegrafían de Tokio a 
de 2eencia Reuter que entre los obreros 
Se t°jLf¿i:)ricas rivales sitas en Tsumuri 
Un c 1)6 una sangrienta reyerta, resultando 
lierj j^enar de contendientes muertos o 
tías 0S- 1->e "Yokohama salieron 500 poli-
lo?raPara restablecer el orden, lo oual 
tcj^011- Practicando además unas 500 de-
muy bien pensao lo de la nesta! ¡Un día 
es un d ía ! ¡Y quien dice un día, dice 
una uocbel 
El señor Amadeo, repantigado en una 
butaca, va abriendo los paquetes. 
—¡Tú, «gorda», fíjate qué turrones!—le 
dice a su mujer. 
La señora Haimunda da un respingo y 
replica: 
— ¡Mira quién habla, y tienes un abdo-
men que si se te llena de sueño no despier-
tas hasta el d ía de la Resurrección 1... 
Las hijas ríen. 
—¡Ahora si que ha estado usté «oportu-
na», madre! 
—IChúpese usté esa, padre! 
E l señor Amadeo, bondadoso, sonne. 
— ¡Vosotras sí que os vais a chupar los 
dedos, incluso la «Venus de Mílo en am 
plíacíón» que os ha dado el sér! . . . lomad 
nota: almendras «garapiñas», butifarra 
catalana, escarchao ¡como a lmíbar ! y tu 
nones diversos: de coco, de fruta, de Ji-
jona y de Cádiz. ¡Qué! ¿He dicho algo?... 
— ¡ ü y , qué ricos! ¡Chicas, son estupen-
dos!... 
—¡Con lo que a mí me gusta el cocol 
—¿Te reiteres a... madre'; 
—¡Já, j á l . . . 
—Bueno—dice el padre—, y todavía ¡fal-
ta lo mejor!... 
—¿El qué? 
—¡El «amo» de la ñesta! ¡Un «tío. que 
estará al llegar con vuestro henuanito. 
con Pepe! 
—¿Pero qué tío dice usted? 
—¡Un pavo, hijas: un pavo que es... un 
fenómeno I 
—¡Atiza! 
—¡Ahí viene Pepe, con el «plumífero»; 
ahí le tenéis! 
Un muchacho muy joven entra jadean-
te, por la mucha escalera, con un magni-
fico pavo a cuesta*. 
—¡Hola! . . . ¡Fijarse qué «huésped» trai-
go! ¡Para doce cubiertos, lo menos! ¡Hay 
que ver lo que pesa! ¡Tentadle la pe-
chuga y los muslos! ¡Ni escogido para 
la Casa Real! 
—¡Sí que es hermoso! 
—¡Cosa r ica l ¿Qué la parece a usté, 
madre? 
—¡Que tu padre están en el atrio de una 
demencia!... ¡no es ná lo que h a b r á costao 
el ave!... ¡De cinco duros no ha bajao! 
Lo que digo: ¡ para que lo conduzcan a 
Leganés! ¡En esta casa estáis todos con 
la «chaladura» crónica! ¡Y para aguan-
taros a todos... una servidora! ¡Así me 
tenéis, enferma del hígado y anegá en 
bilis desde que me levanto hasta que me 
acuesto!... 
11—Bueno, bueno, Raimunda—sonríe el se-
ñor Amadeo—, no te «anegues» ahora, y 
arréglate esos pelos y despójate de esas 
chanclas, y... a pasar la Nochebuena to-
dos contentos. ¡Fuera penas, Raimunda! 
No tenemos miles, pero no los envidia-
mos ; hay un techo, hay salud, hay cari-
ño, hay conformidad con los malos tra-
gos de la vida, ¡que, después de tó, a 
nadie le faltan, ni aun a esos a quienes 
el dinero les sobra! ¿Digo bien, hijos? 
— ¡Muy requetebién hablao, padre! 
— ¡Fue ra penas, sí, señor! 
El hijo calla, pensativo. 
Cerca de medio millón son aspirantes 
RIGA, 23.—El órgano sovietista Izvestia 
inserta los datos publicados por la oficina 
de Estadíst ica del Comité central del par-
tido comunista referentes al estado numé-
rico actual del partido. 
Según dicha estadística, el partido co-
munista cuenta en el territorio de la Unión 
de las repúblicas socialistas sovietistas 
29.057 «Células» con 1.025.404 miembros. De 
ellos 591.502 son miembros efectivos del 
partido y 433.902 candidatos. Hay 120.964 
mujeres. En estas cifras no están incluidos 
los comunistas del ejército rojo y de los 
puestos del extranjero, que representan una 
cantidad de 500.000 miembros aproximada-
mente. Por lo tanto, el número total de 
comunistas y de adheridos al partido en 
todo el territorio de la Unión de las re-
públicas socialistas sovietistas asciende a 
millón y medio de personas; lo que, te-
niendo en cuenta los habitantes de Rusia, 
que suman 135 millones, constituye poco 
más del 1 por 100. 
Lo que m á s llama la atención es el gran 
número de candidatos al partido. Esto da 
lugar a pensar que los obreros y los cam-
pesinos aceptados en masa en el seno del 
partido después de la muerte de Lenin no 
han sido todavía inscritos en calidad de 
miembros efectivos y no gozan de los de-
rechos y privilegios concedidos a estos 
miembros. 
La reina Margarita de Italia 
1 no ha mejorado 
ROMA, 23.—La Reina madre sigue en 
estado de gran debilidad a consecuencia 
de no alimentarse lo suficiente; sin em-
bargo, la mejoría con t inúa . 
« « « 
ROMA, 23. — El bolet ín publicado esta 
m a ñ a n a por los facultativos que asisten 
a la reina Margarita señala una ligera 
mejoría en la pleuresía que sufre la au-
gusta enferma en el costado derecho y 
una nueva manifes tación a r t r í t i ca en el 
hombro del mismo lado. 
Aunque su estado no parece de inminen-
te gravedad, sigue siendo objeto de serias 
inquietudes. 
Entrega de la Rosa de Oro a 
la Reina de Bélgica 
BRUSELAS, 23.—Ayer en la residencia 
real de Laeken ha sido entregada a la 
reina Elisabeth, esposa del Rey de los bel-
gas, la Rosa de Oro. 
La ceremonia se celebró con gran solem-
nidad, dentro de la modestia de que hace 
gala esta familia real. 
Descarrila el expreso París-
Basilea en Noisy-le-Sec 
NOISY-LE-SEC, 23.—Ha descarrilado el 
expreso París-Basilea en esta estación. El 
accidente se debió a que el tifm chocó 
contra un convoy trasbordador, que, ha-
biendo descarrilado a su vez, estaba in-
terpuesto en la vía. El descarrilamiento 
ha originado grandes perturbaciones en el 
tráfico, pero no se tienen noticias de des-
gracias personales. 
U n p a i l e b o t e p o r t u g u é s 
a b a n d o n a d o e n e l m a r 
MALAGA, 23—El pesquero Alicia encon-
tró abandonado a la altura de Casablanca 
al pailebote por tugués FLorinda, remolcán-
dolo hasta Málaga. 
—A Dora, la Cordobesita, que actuaba en 
el teatro Cervantes, le han robado una cruz 
de brillantes, valorada en varios miles de 
pesetas. 
C H I N I T A S 
El P ó s i t o del Sindicato 
Central de A r a g ó n 
Será inaugurado el dia 30 por el 
ministro del Trabajo 
ZARAGOZA, 23.—Se han recibido noti-
cias de que el próximo día 30 l legará en 
el rápido de la tarde el ministro de Tra-
bajo, señor Aunós, con objeto de inaugurar 
el Pósito establecido por el Sindicato Cen-
tral de Aragón de Asociaciones agrícolas 
católicas. 
Dicho Pósito se constituye con un ca-
pital in ic ia l de 600.000 pesetas. 
Descarrila el expreso de Madrid 
ZARAGOZA, 23.—El expreso de Barcelona 
a Madrid descarri ló esta m a ñ a n a cerca de 
- Y tú. ¿qué dices? ¿Qué te pasa, que j la-es,aci'Sn de Ollinto- al salir de asn^s. 
no hablas ná? ¿Es que no te convence el 
. . . x . ^ » — — • — . 1 señales. Solo ocasiono el consiguiente re festejo? ¿Es que lo querías en el Rilz.' 
¡Vamos, hombre, «despierta»!... 
El muchacho sonríe. 
—No es eso, padre... Es que mientras les 
oía a ustedes, se me ha venido a la me-
moria la desgracia ¡tan grande! de la se-
ñora Julia, la de la buhardilla trasera, 
con el marido hace dos meses en el hospi-
tal, cuatro hijos pequeños, y ella sola para 
ganarlo. Muchas noches no cenan por 
que no tienen ¡ni pan! ¿Cenarán la de 
Nochebuena? ¡Tal vez, no! Y cun ese 
pensamiento me he quedado entr is teció! 
Entristeció y diciéndome a mí mismo 
¡Qué lás t ima no poder decir «fuera pe 
ñas», no sólo pa uno, sino pa tos los que las 
tienen, pa los que sufren y lloran, aban 
donaos, machácaos , por la desgracia, 
con menos outódayia de lo que uno en su 
pobreza tiene! ¡ Y ya ve usté, padre: pen 
sando eso, me he quedao tan callao! 
Todos han oido silenciosos, con la fren 
te rendida, meditabundos... Por fln, el se 
ñor Amadeo, levantándose de la butaca 
ha exclamado: 
— ¡Ea, lo dije antes y 10 repito ahora: 
fuera penas! Pero ¡fuera penas también, 
como ha dicho éste, para aquellos a quie 
I nes puccia unu decirles: «Tomad un cachi 
to de mi felicidad»! Conque tú, hijo, 
que has tcnio ese pensamiento, ve y dilc 
a l a señora Julia: «De parle de mi padre 
y de na madre, que esta noche de Noche 
buena van a matar un^ pavo y que queda 
usté, con los cuatro chiquillos, invitá a 
cenar.» ¿Qué os parece? 
Y entonces la señora Raimunda, la «ñe-
ra» de la cas * la «tevribie» señora Raimun-
da, se ha secado los ojos con una puma 
de la toquilla, ha sonreído a todos y lia 
respondido alegre: 
— ¡Aiiora sí que el pavo nos va a saber 
muy bien, Amadeo! ¡Ahora si que si! . . . 
Curro VARGAS 
No hubo que lamentar desgracias per-
males. Sólo ocasionó el con 
traso en la salida del convoy, 
Arr iha : Estado en que quedó ol f ron lón después do ser d r m n r h . r l n por el 
vendaval una pared úc cernéalo de 2.') metros do loiuiimd por 7 do altura. 
Entre las piedras se ven los oad.iveros de los cinco jóvc<ics que perecieron, 
y al fondo Izquierda, a los hermanos Balda, que, por hallarse en un ánquio , 
no sufrieron daño.—A la izquierda: Cinco supervivientes de la ca l á s t ro í e . 
(FOL Gaile.) 
E l p e t r ó l e o m e j i c a n o es d e l a n a c i ó n 
MEJICO, 23.—La Cámara de diputados ha 
aprobado el proyecto de ley concerniente 
a los petróleos, a v i r t u d del cual el Go-
bierno tiene inalienable derecho de pro-
piedad sobre los yacimientos petrolíferos y 
de mineral en todo Méjico. 
Incautación do fianza 
ZARAGOZA, 23.—La Comisión permanen-
te del Ayuntamiento se ha reunido hoy, 
acordando incautarse de la fianza de 150.000 
pesetas que había depositado la Compañía 
constructora de casas baratas, denomina-
da «Rapid Cen Per», por no haber cum-
plido su compromiso en el plazo estipu-
lado. 
Bagar ía ha podido otra vez puWíeflr la 
acostumbrada caricatura. Un niño, a caba-
llo en uno de cartón, y al pié esta copli-
ta vieja, reformada: 
«Si somos pequeñitoSg 
m a ñ a n a creceremos 
y «no» defenderemos 
la santa libertad.» 
Ahora ha tenido razón el dibujante:] la 
nueva humanidad o canta ya o acabará 
cantando eso. Lo que pasa es que si un 
caricaturista no es algo picaro, ¿qué es? 
£s como lo de Tapia, que no hace mucho 
escribía : 
«antes quedaba, m i vida, 
un recurso; pero hoy, no... 
Suprimida la blasfemia, 
¿qué hago yo?» 
Pues bien : la p icardía de Bagar ía con-
siste en no poner debajo de su mono más 
que la mitad de la copla. Entera es así : 
Si somos pequeñitos, 
m a ñ a n a creceremos, 
y «no» defenderemos 
la santa libertad, 
que es un embaucatontos, 
que ha jorobado aj. mundo, 
ofreciendo riqueza, 
paz y felicidad. 
IAmaril lo, sí!. . . ¡Amarillo, no\. . . 
Cayó el mundo una vez en la trampa... 
\y está tprohibida la reproducción»! 
« « « 
De la laguna Estigia hemos recibido una 
postal, con firma ininteligible, que dice: 
«.Soy un viejo diarista, que, mientras llega 
la barca», repasa las hojas impresas y se 
encuentra con que todos se dan tono con 
las muevas máquinas» que acaban d£ com-
prar. ¿Es que se hacen ahora a máquina 
Los diariosj 
m m m 
En una ciudad la autoridad gubernativa 
ha disuelto el Sindicato del ramo de la 
madera, el cual funcionaba sin que su pre-
sidente y contador supieran leer n i es-
cribir. 
Pero para dir igir un Sindicato de la ma-
dera parec ían indicadísimos dos tarugos... 
En f in . . . , será que uno no lo entiende. 
« « « 
PEKIN.—Las autoridades han publicado 
una proclama prohibiendo las manifes-
taciones anticristianas en esta capital du-
rante los días de Pascuas de Navidad. 
En algunos países cristianos puede que 
haya bautizados que estimen eso como una 
señal de atraso intolerable. 
El llevar coleta no es, sin embargo, sín-
toma de estupidez, n i el sacarse la raya 
anuncio de sentido común 
Y a lo mejor salta un gobernador en Chi-
na que para Occidente vendría bien. 
• « « 
En la sala de redacción de un diario ra-
dical de la m a ñ a n a se verificará el 'pe-
saje» oficial de los boxeadores que aspiran 
al campeonato europeo. Aunque asi. a p r i -
mera vista, parezca que no tiene que ver, 
la cosa con el sitio, pronto se comprende, 
porque aquí se explica todo. 
Será en la redacción porque el campeo-
nato es de los plumas. Y claro... 
Algo así como el puñetazo estUográfico, 
vamos. 
m m m 
De una curiosa estadística sobre matri-
monios y divorcios en'Nueva York se saca 
la consecuencia de que hay una separación 
por cada diez bodas. La región en que hay 
más divorcios es en la de Texas. 
Y parece que se acaba de constituir una 
Liga de ciudadanos para pedir que se pro-
cure hacer más sólido el lazo conyugal me-
diante mayores dificultades para la con-
tracción de nupcias. 
Y al llegar aqui ya empieza el mareo* 
¿No serla mucho mejor poner trabas a l 
divorcio para eso! Dificultar el lazo no e$ 
apretarlo. 
Aunque es claro que cuando no haya 
matrimonios no hab rá divorcios. 
No sabíamos que el ponente de la nue-
va Liga fuese nuestro conocido mister Pe-
ter Grull. 
« * « 
Comunican de Leningrado que Radek, 
uno de los jefes comunistas del Gobierno 
de los soviets, ha declarado que permane-
cerá fiel a sus principios y que no se en-
tregará a ninguno de los acreedores del Es-
tado n i un solo céntimo. 
¿A sus principios, eht 
Claro: erigiendo la estafa en principio, 
encantador... 
« « • 
Se describe un cortejo, y se escribe: 
«Detrás iban los tamborileros marcando 
el paso con intervalos regulares.» 
Vnico modo de marcar el paso. iHabr ía 
que ver la mazurca del cortejo, si nol 
* * « 
Hay un mozo de cuerda, José Pérez, que 
recibió la agradable noticia de que le ha-
bía tocado el gordo llevando encima un 
baúl. Preguntado sobre si abandonarla el 
oficio, respondió que no. Y creemos que 
hace bien. Una cosa' es llevar un baúl a 
la cabeza y otra ponerse el mundo por 
monlera. Tiene razón Pérez. 
V I E S M O 
-ru- t c c c l é - n , sb^e 
FUNERALES POR M A U R A E N OVIEDO 
El Oluspo do O v M o y ios miembros do la Dirocliva do! Centro Maurisla al 
salir do la lftl<<sfo parroquial de San Tirso, dnndo so n ' l 'hrar'vi solomnes hon-
ras fúnebres per el cierno descanso del al.ua de don AuUmio Maura. 
Jueves 24 de diciembre de l<>2f5 (4) E L D E I B A T E 
Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
M. y P. L. (Vitoria).—Respuestas a 
las preguntas que nos dirigen ustedes, ama-
bles y, de seguro, bellas señori tas vitoria-
nas: Primera! Ha hecbo usted bien, puesto 
que eso era lo que aconsejaba la pruden-
cia, al tratarse do un hombre, en definiti-
va, desconocido. Si él está interesado de 
veras, algiin d ía se h a r á visible personal-
mente y rci terurá la declaración formal-
mente. Entonces... la cosa varía. Segunda: 
Dude del buen resultado. Tercera: Ocho o 
diez meses suelen ssr suficientes para co-
nocerse. Muy larcas, no convienen. Cuar-
t a : Eso se descubre en mult i tud de detalles 
y sometiéndole a pruebas que no dejen 
lugar a duda. En el otro caso, lo mejor es 
renunciar... Consulten cuanto quieran, y 
'gracias por sus amables frases. 
Avrreaknlnri (Bilbao).—Es usted Injusto 
en su critica, porque parte usted de una 
afirmación falsa, «la de que estos Paliques 
son exclusivamente aristocráticos, y para 
los opulentos, jamás para los humildes... 
No es verdad, y lo prueba que los miles 
de lectoras que los leen y nos honran a 
diario con sus consultas pertenecen en su 
inmensa mayoría a la clase media. Ahora 
bien; si usted al decir humilde se refiere 
al gafian, al peón caminero o al segador, 
I claro que estos Paliques no pueden intere-
sarles, ni los escribimos para ellos! De la 
misma manera que las levitas y los sombre-
ros de copa no se contecrionan ni se fa-
brican para esta clase social. ¡Lógica pura, 
señor Anrreskulari apreciabilísimo 1 Y us-
ted perdone el «palmetazo». 
Hipócrates y Galeno (Madrid).—lAh, ca-
ramba, amigos, está bien la cartita, qué 
demonio! i L a fe lcnl , que dicen los clási-
cos de las Rondas. L a silueta de las dos 
«peques», jdefinitiva! Y gracia y... tal, en 
el diseño. En cambio, lo otro, lo de la 
«receta», que me piden ustedes, ya es más ! ñja> adoptado en vista de los acuerdos de 
serio. ¡Ni en el Codex, ni Marañón! E s . i a junta general extraordinaria de 17 di-
un caso peliagudo de «diagnóstico dlfe-' 
rencial» el de esas chicas. ¿Cómo «tratar-
las»? Indudablemente, con respeto, claro, 
Anciana lesionada.—La anciana de se-
tenta y seis años Josefa Pérez Grande, que 
hi ta en Concepción Je iónima, 21, se dió 
un golpe contra el carrito que guiaba, al 
huir de un tranvía, y sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 
Incendio.—En la calle de Serrano, núme-
ro 5, principal derecha, hubo un peque-
ño incendio a consecuencia de una Avería 
en el aparato de la calefacción. 
Atropellos.—En la calle del Pacífico la 
camioneta 1.639 M. , que conducía Domin-
go Lago,' a t repel ló a Natividad Grimaldo 
Grimaldo, de siete años, que habita en 
Andrés TorrejÓn, 1, y le produjo lesiones 
de pronóst ico reservado. 
— E l automóvi l 5.858 M. , conducido por 
Ricardo Elias Muñoz, atropelló en la calle 
de Alcalá a Antonio Mencio García, de 
sesenta años, causándole lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—En la Avenida de Menéndez Pclayo 
el automóvil 14.918 M. , que guiaba Aqui-
lino San Pedro J iménez, alcanzó a Ven-
tura Agote Ulazola, de cincuenta y seis 
años, que habita en Amadeo, 18 (Tetuán 
de las Victorias) , causándole graves le-
siones. 
Aqui l ino llevaba el volante por habér-
selo encomendado por un momento el chó-
fer, pedro Ramos. 
Ratero detenido.—Un guardia c i v i l de-
tuvo en la plataforma' de un t ranv ía a José 
Brisóla Méndez, de diez y seis años, «el 
Claro», en el mnmento que sus t ra ía la 
cartera al viajero Jesús Cenfor Panadero, 
ce Eiecififiiiaa 
En v i r t u d de acuerdo del Comité del 
Consejo de adminis t rac ión de esta Compa-
pero «terapéuticamente» por... los revulsi-
vos, o sea abordándolas de firme, sin con-
cederles al mismo tiempo (en apariencia) 
excesiva importancia... Esto último, a todas 
ellas las levanta en vilo, y es entonces cuan 
ciembre 1921 y del Consejo de adminis-
tración de la misma fecha, se adelanta 
el pago del cupón R-6 de los bonos de ren-
ta emitidos por esta Compañía. 
Será pagadero a partir del día 2 de ene-
ro 1926, en la forma siguiente: 
1) Cupón B-6 de los bonos de renta de 
esta Compañía convertidos a pesos papel 
do «reaccionan». ¿Hace el consejo? Pues ¡ entinoSi a raz6n de 6(75 papel por 
ia ver qué pasa, señores! 
Üna madre triste (Madrid).—¡Resignación, 
señora! ¿A qué atormentarse Inútilmente ya? j éfec^úe e f pago 
cupón o su equivalente al cambio a la 
vista sobre Buenos Aires del día en que se 
7. de L. (Madrid).—Sí, señor, ¡una verda 
dera tragedia sentimental, como usted dice! 
Es el error de algunos padres, que confun-
den el caiiúo con su propio egoísmo. A nr-
ted ahora sólo le queda el recurso de la 
mentar esc capítulo de novela y... recordar-
la con ternura. ¿Qué otra cosa va usted a 
hacer? L a vida tiene caprichos terribles, 
y a veces se ensaña sin misericordia con 
algunos seres..., sin saber por qué, hasta 
que los aplasta moralmente. e incluso fí-
sícamcnU'. Lo que no logra nunca impedir, 
cuando esos seres poseen un espíritu rri 
, tiano, que equivale a decir indomable, es 
que tornen a levantarse, a erguirse y a 
esperar... 
Adelina (Soria).—El trato es c-1 que pro-
porciona esa soltura de maneras. Cultive, 
sobre todo, su espíritu, desdeñando ese am-
biente mezquino a que alude. ¿Está usted 
enamorada de verdad? He ahí lo primero 
que usted misma necesita saber. Lo do-
más... carece de importancia en ese caso. 
Burgalesa (Briviesca).—El estilo Luis XV, 
desde luego. L a mesita de laca resulta bien. 
E l té, no a las cinco en punto precisamen-
te, sino de las cinco en adelante. La últi-
ma pregunta, el espejo le dará la contes-
tación : juzgar de un escote por centíme-
tros usted se hará cargo de que no es 
tema «consultable» ni... serio. 
Morena apasionada (Cádiz).— 1 Caraco-
les!... Morena.... apasionada... y gaditana: 
¡una «tontería»! ¿Que si estará usted bien 
con el pelo cortado? ¡Estupendísima, segu-
ramente! ¿Que si le debe usted decir que 
«sí» a ese afortunado mortal que la ena-
jena? \AUá peliculasl Nosotros no pode-
mos dar consejos de «ese corte»; son du-
das que no los admiten. En cambio, sús-
cribimos la frase de esc paisano de usted 
que dice: «¡De Cádiz, a la Gloria!» Sí, se-
ñorita, eso es verdad, eso es «la fija», se-
gún reza otra frase muy madrileña, de este 
Madrid, que también es la propia antesala 
del paraíso. ¡Qué duda cabe! 
Gata (Madrid).—¡Miaaau! Es la respues-
ta indicada a su saludo, ¿no le parece? 
Por cierto que la tentativa de «tomadura 
capilar» ha fracasado, amable «felina». Re-
conocemos que su carta es un verdadero 
monumento retórico y que tiene varias to-
neladas (l". gracia; pero lo otro, lo de K 
seriedad y la realidad de sus preocupacio-
nes, no lo hemos «deglut'acv. A usted no 
la preocupa ni la pone s^ria (¡oh, «pata» 
feliz!) ni un asesinato tu ia escalera de 
su casa. ¡Es usted capaz de reírse de los 
horrores de Rusia y de la carestía de la 
vida! ¡Es usted un perpetuo «festejo de 
otoño», señorita, y... un témpano, ade-
más! 
Un viudo (Guadalajara).—¡Caray, qué 
contraste, señor mío, con la «gata» prece-
dente! Usted, abrumado por la melancolía, 
por los dulces recuerdos, por la añoranza 
de la esposa que ya no existe! ¡Mi pésa-
me, señor! Luto, dos años. Lecturas, sobre 
todo. Probablemente esas alteraciones son 
debidas a su depresión moral. No lo sé. 
(Continúa al final de la 5.» columna.) 
2) Cupón B-6 de las bonos de renta de 
esta Compañía no convertidos a pesos pa-
pel argentinos, a razón de pesetas 15 por 
rupón, o en el extranjero, su equivalencia 
al cambio a la vista sobre Madrid del día 
en que se efectúe el pago. 
Dicho pago se efectuará en los siguien-
tes Bancos: 
En Madrid, Banco Central, Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya. En Barcelona. 
S. A. Arnús Garí. E n Bilbao, Banco de 
Vizcaya. E n Bruselas, Banque de Bruxe-
lles y Cassel y C.0. E n Berlín, Deutsche 
Bank. E n Frankfurt a. M, Deutsche Bank. 
Filialc Frankfurt. E n Zurich, Credit Suis-
se. En Buenos Aires, en las oficinas de la 
Compañía, c. Balcarce. número 184. 
Barcelona, 24 de diciembre 1925.—El pre 
sidente del Comité, Francisco de A. Canv 
bó ,—El secretario, Miguel Vidal y Guar-
diola. 
Homenaje a los autores de 
uLa Calesera'* 
E l día 30 del corriente, a la una de la 
tarde, se celebrará en el Palace Hotel un 
banquete en honor de los autores de La 
calesera, señores Alonso, don Emilio G. del 
Castillo y don Luis Martínez Román. 
Firman la convocatoria para este home-
naje el ministro de Instrucción pública, se-
ñor Callejo; el director general de Bellas 
Artes, conde de los Infantes; el alcalde <i' 
Madrid, conde de Vallellano; el presidente 
de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, todos los presidentes de entida-
des artísticas, don Jacinto Benavente, don 
Fernando Díaz de Mendoza, doña María 
Guerrero, don Mariano Benlliure y nume-
rosas personalidades más. 
Las tarjetas para este banquete, al pre-
cio de 25 pesetas, se despacharán en la 
Sociedad de Autores, Sindicato de Autores, 
Círculo de Bellas Artes, teatros de la Zar-
zuela y Apolo, Carretas, 1 y 3, Hotel Pa-
lace y café Kutz. 
P r e c i o s o s y e l e g a n t e s 
objetos para regalo, muy prácticos. Artícu-
los para viaje y «sports». Escopetas nacio-
nales y extranjeras. 
JORDANO, S. A., A L C A L A , 4 
Aquí, en Madrid, muy difícil. Los guantes, 
lisos. Se lleva ya poquísimo. Gracias, gra-
cias. 
La rubia del Rilz (Madrid).—¡Y cuántos 
como ése! Ahí tiene usted: tampoco nos-
otros sabemos el signiñeado de la palabri-
ta ; sin duda es un «americanismo» de los 
muchos que, como usted sabe, están en 
boga. Esa danza.... ¡hum! ¿Y usted nos 
lo pregunta? ¡Claro que inmoral! En Pa-
rís lo hallaría usted; pida catálogos. A sus 
pies. | 
E l Amigo TEDDY 
Los próximos partidos de Campeonatoi CRÓNICA 
El Club Celta jugará en Madrid. Concurso 
E E 
rso de «rugby» DE SOCIEDAD 
FOOTBAXtZi 
El calendario del campeonato nacional 
arroja los siguientes partidos para el do-
mingo p r ó x i m o : 
PRIMERA DIVISION 
Va/«ncío. 
LEVANTE P. C contra Stadium F C 
GIMNASTICO F. C.-Espoña F. C. 
VALENCIA F. C.-Saguntino. 
NATACION, Alicante-Burjasot. 
Castalía-CASTELLON. w. o. (sin compe-
tencia). 
Aragón. 
No habrá partido hasta el 10 de enero. 
SEGUNDA DIVISION 
Centro. 
N" habrá partido hasta el 3 de enero. 
Murcia. 
Para el 10 de enero está señalado el úl-
timo partido. 
Andalucía. 
No se celebrarán partidos hasta el 10 de 
enero. 
TERCERA DIVISION 
Gidpúzcoa. 
C. D. Esperanza-REAL UNION. I rún . 
Tolosa-REAL SOCIEDAD. 
Vizcaya. 
Hasta el 10 de enero no habrá partidos 
do campeonato. 
Cantabria. 
No habrá partidos hasta el 10 de enero. 
CUARTA DIVISION 
Galicia. 
No habrá partidos hasta el 10 de enero. 
Asturias. 
FORTUNA F . C.-Athletíc Club. 
STADIUM OVETENSE-Stadium. Avilés. 
RACING. Sama-Dcportlvo, Oviedo. 
Castilin-Leóii. 
No se celebrarán encuentros de campeo-
nato hasta el 10 de enero. 
TIMIOS los partidos se celebrarán en los 
campos de los clubs citados en primer lu-
gar. Los que aparecen en mayúsculas son 
los favoritos; cuando los dos nombres es-
tán con los mismos caracteres quiere de-
cirse que lo normal sería un empate. 
• * •» 
Cataluña está en vísperas de comenzar 
su campeonato regional. 
En las distintas regiones quedaron va-
ríos partidos suspendidos, y parece que 
alguna Federación quiere aprovechar los 
dos domingos siguientes para celebrarlo. 
A la hora en que escrihamos estas cuarti-
llas no hay nada concreto sobre este par-
ticular. 
De las fechas del concurso guipuzcoano 
se pensó en un principio respetar las es-
tipuladas, pero ahor^ se tiende a correr-
las como ya se realizó fd principio. 
En la p róxima jornada no habrá más 
que tres regiones activas ¡ Faíencía, G'wi-
púzcoa y Asturias. 
De los nueve partidos no se destaca nin-
guno; podemos ahorrar, por lo tanto, todo 
comentario. 
« * V 
El Athlelic Club organiza para el do-
Gota. Dolores 
fieamatismo£ 
Athletic Club-
S. Gimnástica 
A. D. Ferro-
Club-
mingo próximo un partido contra el Club 
Celta de Vigo. 
RUGBY 
La Federación Centro de Rugby, organi-
zadora del coríburso por la Copa Automó-
viles Rugby, ha señalado las fechas en que 
han de jugarse los partidos. Son las si-
guientes : 
Día 3 de enero: 
A las diez de la mañana: La Equitativa 
contra Athletic Club. 
A las tres de Ja tarde A. D. Ferroviaria 
contra R. S. Gimnástica Española. 
Día 10 de enero : 
A las diez de la mañana: 
A. D. Ferroviaria. 
A las tres de la tarde: R. 
Española-La Equitativa. 
Dia 17 de enero : 
A las diez de la mañana 
viaria-La Equitativa. 
A las tres de la tarde: Athletic 
R. S. Gimnástica Española. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos escogidos por los clubs citados en 
prlme^ lugar. • 
* • « 
Como el campeonato regional comenzará 
a jugarse el día 31 de enero próximo, la 
Federación Centro comunica a los clubs 
que practican este deporte en la reglón, 
que el plazo de inscripción para tomar 
parte en dicho campeonato regional, se 
cierra el día 20 de enero. 
HOCKEY 
BARCELONA, 23.—Ha llegado a esta ca-
pital el equipo indostánico All Indian que 
actuará próximamente contra el Real Polo 
y Incgo se trasladará a la Corte y a 
Bilbao. 
A T L E T I S M O 
El domingo próximo se celebrará el ho-
menaje a Pompeyo Sevilla por su labor 
en pro del atletismo. 
Recordamos que las tarjetas pueden ad-
quirirse, al precio de 10 pesetas, en la Fe-
deración Castellana de Athletísmo (Jardi-
nes, 24), Bar Congosto (Aduana, 28), foto-
grafía de Román García (Victoria, 10) y 
Bar Cantábrico (Plaza de Matute, 8). 
PARIS, 23.—El alemán Dongeergen ha 
vencido al francés Laíflneur. Kid Francis 
ha hecho match nulo con Charlie Sauvage. 
UOIÍTOT̂  
Se le suprimen a usted en veinticuatro 
horas, tomando las gotas de «SATUPINA 
LEUNAM». García del Val. Divino Pas-
tor, 24, Madrid. 
El Afío Santo de Santiago 
Eczemas 
Flebitis 
Barros, Herpes 
Várices, Úlceras 
j e r e s m a r t i r i z a d a s 
por la sangre 
E l dolor es la suerte del artrítico: 
Dolores agudos, neuralgias, sufrimien-
tos de la gota y del reumatismo, sufri-
mientos físicos y morales de las enfer-
medades de la piól, suplicios de las 
várices, flebitis, úlceras varicosas, do-
lores de cabeza, males periódicos de 
las mujeres; todas estas miserias la-
mentables, causadas por los vicios do 
la sangre, hacen de la vida un verda-
dero martirio. Pero el artritisino es al 
final vencido, gracias al Depurativo 
Ricbelet, rectificador de la sangre por 
excelencia y universalmentc aconse-
jado por los especialistas más repu-
tados. E l i?epuraí ívo Ricbelot triunfa 
en los dolores más antiguos, cicatriza 
las llagas, borra toda señal de la enfer-
medad de la piel y libra al organismo 
de toxinas que le envenenan. 
Cada frasco va necompañado de un folleto 
i i lustrado. De venta en todns las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
L a Natividad de Nuestro Señor 
E l 25 serán los días de la marquesa de 
Laula, de las señoras viuda de don Jesús 
Coloma, Carreño, viuda de don Francisco 
Javier Hurtado de Amézaga y Zavala; viu-
das de don Miguel Moya y Ruata y de 
don Manuel Travcsedo y Silvola, y seño-
ritas de Morenos y Arteaga, Moya y Gas-
tón de I r iar te y Perinat y Ruiz de Bena-
vides. 
Las deseamos felicidades. 
Cruzamiento 
l ín la Catedral de Sevilla ha tenido lu-
gar la ceremonia de armar caballero y 
vestir el hábi to en la orden mi l i ta r de A l -
cántara a don Gonzalo Garc ía de Blanes 
y Pacheco. 
Presidió el Capí tu lo su alteza real el i n -
fante don Carlos. 
Bendijo el h/ibito el padre Pandarán. | 
Fué padrino el marqués de Oliven 
Le calzaron las espuelas el marqués de 
Je rez de los Caballeros y el conde de Fuen-
teblanca. 
Hizo ae maestro de ceremonias el conde 
de Bastillo. 
Concurrieron los caballeros de las ór-
denes militares marques de Torres Cabre-
ra y los señores García de Blanes, Diez 
Hidnlfío, Sangrán, Bcthancourt, Iriarte y 
Barón. 
Enferma 
L a distinguida consorte de don Tomás 
Barraquer y Cerezo está mejor de la do-
lencia que la aqueja. 
Deseamos el restablecimiento de la pa-
ciente. 
Bodas 
Se ha verificado en la parroquia de San 
Pedro el Real (vulgo Paloma) el enlace de 
la bella señorita Josefina Casadevante y 
Salcedo con el distinguido teniente módico 
de Regulares de Larache don Ramiro de 
Ilisástigui y Ulecia. 
Fueron padrinos la distinguida señora 
doña Mercedes Salcedo, viuda de Casade-
vante, y el padre del novio, don Virgilio 
de Ilisástigui. 
L a numerosa y distinguida concurrencia 
fué obsequiada con esplendido «lunch». 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—Han contraído matrimonio la marque-
sa de Torrelavega y nuestro querido ami-
go don Juan Loygorri y Falcón. 
Les deseamos felicidades. 
— E n el próximo mes de febrero de 1926 
se unirán en temos lazos la encantadora 
señorita de Gálvez Cañero y el señor Hay-
nes. 
— E n breve se celebrará en la iglesia del 
Perpetuo Socorro el enlace de la angelical 
bnrnnesa de Ber.ferri, hija de la marquesa 
de Casa-Ximénez y del ya finado duque 
de Arévalo del Rey, con el bizarro capitán 
de Infantería don Femando Amichos y 
El comandante de Caballería don Luis de jMolt6' hijo del aPlaudido autor don Carlos. 
Vicente ha expuesto al Arzobispo de Sentía- Reales licencias 
po un proyecto, al que ya prestó su confor-1 Les han sido concedidas para contraer 
midad el capitán general de la región. j matrimonio al conde de Torata con doña 
Consiste en que concurran a Sansiago, Mamcl Isabel Cormac y Greene. 
el día 25 de julio del próximo Año Santo, I Al marqués de Morante con doña Pilar 
todos los coroneles, acompañados de Co- ¡ Montes y Cepeda 
misiones, y los estandartes de los 30 regi- A1 marqués de BSklteWár con doña Car-
mientos de Caballería existentes on España, men de pedro y San Gi l Musitu y Ena 
como ofrenda a su glorioso Patrón. y a la señorita María de la Luz Sarabia. 
También se pedirá que se imponga al Após- hija de ]os marqueses de Hazas, con don 
Un homenaje del Arma de Caballería 
tol las insignias de capitán general, rindién-
dosele los honores correspondientes, y, ade-
más, que se coloque una placa en la Ba-
sílica, que recuerde el heroísmo del regi-
miento de Caballería de Alcántara en la 
lucha contra los rífenos en 1921. 
B O X E O 
E l público deportista madrileño ha cum-
plido fielmente con su tradición; tanto es 
así que ya quedan pocas localidadei para 
el Campeonato de Europa. Tal resultado se 
merecía el organizador al traer, sin re-
parar en sacrificios, a Madrid tan impor-
tantísimo y trascendental «match». 
Muebles de lujo y económicos. Cos-
tani l la Angeles, 15 (final Preciados) 
EL m m m Tin to re r í a Católica Lutos en 12 horas 
7, GLORIETA D E QUEVEDO, 7 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
d e M a n z a n a 
L a x a n t e 
Utilísimo en los adultos e insus-
tituible en los niños. Venta en 
farmacias. Depósito: E. Durán , 
Te tuán , 9, Madrid, y centros de 
especialidades. 
iPiiIrtailfl!Pedid 61 D E Y E N , 
lUUl l lQ l fUa pues hay imitaciones 
Emilio Mcdrano Escofet. 
Viajeros 
Han salido: para su finca E l Alamín, la 
condesa de Güell; para Barcelona, el viz-
conde de Güell; para Saint Moritz, la se-
ñora de Bárcenas, y para Santander, don 
Ramiro Pérez Herrera. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Biarritz, la señorita María Pereyra; de 
Hornachuelos, los marqueses de L a Guar-
dia y familia; de su viaje de novios, don 
Alfredo Baüer y su bellísima consorte; de 
Barcelona, don Joaquín del Moral y Pérez 
Aloe y don Federico Bernades; de París, 
la señora de don Luis Areces (nacida Ma-
ría Antonia Méndez de Vigo y Beránger) 
y su hija «Cocolín», y de Carresse, la du-
quesa de Mandas y de ViUanueva. 
Nuevo domicil io 
L a marquesa viuda de Martorell y su 
hija se han instalado en un cuarto de la 
casa número 23 de la calle de Miguel 
Angel. 
Fallecimientos 
Ha dejado de existir la condesa de Be-
renguer. 
Fué dama justamente apreciada. 
Doña María de los Dolores Llobet se ha-
llaba en posesión de dicho título, que le 
concedió Su Santidad León X I U (que san-
to gloria goce) hacía cuarenta y cinco 
años. 
Al hijo de la difunta, marqués viudo de 
Garcillán, y demás deudos enviamos sen-
tido pésame. 
— E n Estivella ha rendido su tributo 
a la muerte la señora doña Carmen Suárez 
G-iñy, esposa de don Ignacio Aznar y Za-
vala. 
L a finada contaba veintidós años de 
edad, siendo apreciada por sus dotes per-
sonales. 
{Continúa a l f inal de la 6.» columna.) * 
M D L P R J D — A n o j y y ^ 
Ñ o t i c Í a s 
n o r a l ^ A l alejarse de B s p a ^ , * ^ 
cosa mejora el ü . m M ^ t f 
franco. l¡Utíti húa ü0 ^ 
reB do poca intensidad. P<a^SS 
poca firmeza. La8 Buvi J " ^ 
de intennidad y ocupan aJxT ^ " S f 
Datos dcl O ^ c r . L r i o ¡ T ^ ^ 
tro 76 7; u a ^ l , 53; v o l o e i ^ W 
en kílómetroa por hora, 30; reS?, í 1 ^ 
vemticuatro hora... 453 T e ^ a ? 1 * 0 «MÍ 
ma. 15.8 grados; mínima. 84 ^ 
Suma de las deaviaciones c f i ¿ i L * ^ líT 
peratura media desde primero d * ^ 
nos 107,1; precipitación acuoea, £J aí*. 9 
PARA LOS NIÑOsTpaxa preven. 
rar casi todas sus enfermedades n ^ 
de A G U A D E L O E C H E S . ' ÜIlacop¡t¡ 
—o— 4 
A C A D E M I A D E D E U M A T O t O d l A *, 
ta general extraordinaria ha nomh,lJ,>il. 
Junta directiva en la eiguiente «a 
Presidente, doctor Sánchez Covisa 
Bidente, doctor Súinz do A j a ; secr i^*-
neral. doctor Fernández Criado- ^ fe. 
primero de actas, doctor Barrio de^fS* 
ídem segundo, doctor P. do la Portill 
tercero, doctor Navarro Martín • ^ 
to', doctor don José C a y , biblüitec^111 c,,*:-
tor don Julio Bravo, y tesorero ¿ ^ 
Miguel Forns. ' aoctor den, 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M 
Nueva Central de Pompas Fúnebre, 
DA R E L O J E R I A ADEMAHA Jn . 
partes de la selva negra el 65 por loo T ^ f 
operarios de relojería se han visto ohr Ir 
a reducir considerablemente su traba 
teme que muchas de las fábricas tendré y 
cerrar. 11 ?n« 
Se ha hecho imposible encontrar 
para los 60 o 70.000 relojea, que es 1UUd4 
dnoción normal diaria de la selva rJ? ^ 
LOS CULTIVOS ABOENTINOS.-Lj1* 
díst icas (Icfinilivas del ministerio de f**' 
cultura referentes a las superficies achí' 
mente cultivadas en la Argentina, dan 1 
cifras siguientes- u li-
Trigo 
avena 
i . 7.769.900 hectáreas; lino «VBJ», 
ti Lt t iSSO; cebada, 3M.200. ' ' 
S e h a p u e s t o a l a venta 
lujosamente editada 
la colección de 
por «EL AMIGO TEDDfY> 
Pedidos a E L D E B A T E y Libcrería <Vo. 
luntad», Alcalá, 28. 
P R E C I O : 5 PESETAS 
GCBipalía Hispano Anuricani 
Eieeinciüaii 
A par t i r del día 1 de enero 1926 que-
dará abierto en los siguientes Bancos: 
Banco Urquijo, Madrid; Banco Central, Ma-
dr id ; Banco de Vizcaya, Madrid;.S. A. Ar-
nús Gar í , Barcelona; Banco de Vizcaya, 
Bilbao, y Credit Suisse, Zurich, eLpago del 
cupón n ú m e r o 22, vencimientQ 1 ene-
TO 1926, de las obligaciones 6 por ico, 
emitidas por esta Compañía en 23 de junio 
de 1920, a razón de pesetas 6,88125 por 
obligación. 
E l secretario del Consejo de aáministra-
ción, Miguel Vidal y Guardiola. 
Acompañamos sinceramente |en su na-
tural dolor a la familia de la malograda 
joven, y en especial a nuestro distinguido 
amigo el ex vicepresidente del Senado don 
Martín de Zavala. 
—Ha muerto a los setenta y dos años de 
edad, recibiendo sepultura en el cemente-
rio de San Justo, el doctor don Ricardo 
del Río y Mora, canónigo de esta Santa 
Iglesia Catedral, que durante cuarenta años 
venía dando pruebas del cumplimiento de 
su deber en los distintos cargos que des-
empeñó cuando gobernaba esta diócesis el 
doctor Cos, Cardenal después de Vallado-
lid, y el Cardenal Guísasela, y el que fué 
Arzobispo de Valencia, doctor don José 
María Salvador y Barrera, y el señor Arz-
obispo hoy de Valencia, doctor Meló, y el 
actual Prelado de Madrid, doctor don Leo-
poldo Garay. E n varios pontificales asistía 
a los reverendísimos Prelados por estar en-
fermo o ausente el señor maestro de cere-
monias. 
Su trato sencillo y afable le conquistaba 
el aprecio de todos. 
E l reverendísimo señor Obispo, el señor 
Arzobispo de Santiago, el excelentísimo 
Cabildo de la Catedral de Madrid, el 
Cuerpo de beneficiados, el testamenta-
rio, doctor don Manuel Belda, beneficiado 
de la Catedral, y su hermana, sobrinos y 
familia ruegan una oración por su ahna-
E l Abate FARIA 
L A I I Í P A R J I O R V * Z 
L U Z BLANCA Y BRILLANTE 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 ) 
R O G E R D E S F O U R N I E L S 
Una historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
(Versión castcllunu expresamente hecha 
para E L DEBATE por Emil io Carrascosa) 
se me ocurrió qho pudiera hacer nada reprobable 
imitando a las damas de la corle, y con toda tnin* 
quilidad, sin el menor escrúpulo de conciencio, 
sugerí a ErnesLina la idea de inlcnlur ublenor no-
ticias de Cloutier evocando su espírilu, como tan-
tas veces había vislo hacer en la corle, con aquies-
cencia y aun con aprobación de la Einpeialnz.. . 
Mi amiga, aunque con rcpuiíimncia, acabó por 
aceptar, y pusimos mauos a la obra, consullando 
un vclodor..., que, por cierto, no nos dijo nuda... 
E l fracaso me decepcionó exlraordimmamenlc, ya 
que no podía explicnrme que oirás personas consi-
guieran lo que a nosotras no nos fué posible lo-
grar. 
— E n resumidas cuentas, ¿quó ocurrió?—inte-
rrumpió el señor Dubicf, sin poder dominar su 
nerviosidad. 
—¡Nadal 
—¿No dió vueltas el velador? 
—Sí, dió vueltas; pero, en cambio, no quiso 
contestar, por mucho que le preguntamos. Lo 
que ocurrió fué que Ernestina palideció repenti-
namente, vaciló como si fuera a caerse y ai fin 
echó a correr, huyendo de la habitación con una 
indecible expresión de terror pintada en el rostro. 
Yo creo que es que se dejó dominar por los ner-
vios, norque no había motivo para tener miedo. 
—¿Lo cree usted así? Yo opino lo contrario. 
Yo creo que había motivos, no ya para asustarse, 
sino para sentir verdadero espanto, y cuando 
tenga usted ocasión aconséjese de su primo Ser-
gio, consille su parecer y verá lo que le dice. 
Estoy seguro de que no podrá menos de abomi-
nar de semejantes prácticas. En lin, señorita, 
gracias por sus noticias, que me han sido muy 
provechosas; y volvamos al asunto que más les 
imoresa a ustedes. No es necesario que yo co-
nozca a la señorita Ana Warncska, pero me creo 
en el deber de recomendarle que no salga de 
casa como no sea para dirigirse a la estación y 
lomar el tren que ha de alejarla de la corle, po-
niéndola a salvo, al mismo tiempo, de las temi-
bles asechanzas de Grcgory. 
—Le obedeceremos en lodo ciegamente, con-
vencidas como estamos de que sólo en la bondad 
de usted podemos confiar, ya que nadie ha de 
lendornos la mano para ayudarnos a esquivar el 
peligro que nos amenaza. Nuestro reconocimien-
to será eterno, señor ünbiof, y muy fervorosas 
las oraciones que elevaremos a Dios para que le 
dé suerte en todas sus empresas. 
E l visitanie se despidió de la señora Warncska 
y de su hija, no sin prometerles que volvería por 
la tarde con los pasaportes, y luego de dar su 
diaria clase de francés en el colegio Pownoskof, 
regresó a su casa. Se había propuesto reconve-
nir a Ernestina, afeándole su desconfianza y di-
simulo, pero el temor de que la reprimenda pu 
diera agravar la crisis nerviosa de la niña, 1c 
hizo variar de opinión, y prefirió confiar a su 
mujer sus descubrimientos. La señora Dubief, con 
su tacto de mujer y su ternura de madre, podría 
sondear el corazón de la muchacha, y seguramen-
te obtendría una plena confesión de aquellos sue-
ños de enamorada tan cuidadosamente guardados. 
Aquella misma tarde, según había prometido, 
volvió a casa de la señora Warneska con los tres 
pasaportes extendidos a nombre de la señora y 
señoritas de üesmoulin. Los documentos, provis 
tos de todos los requisitos legales y visados por 
las autoridades competentes, autorizaban a las 
damas a regresar a Francia haciendo el viaje poi 
Finlandia, Suecia e Inglaterra, único itinerario 
posible para llegar a El Havre sin exponerse a 
contingencias desagradables y sin acercarse al 
frente de batalla. 
—No hacía aún un cuarto de hora desde que 
se despidiera el señor Dubief, cuando la señora 
Warneska, que no cabía en sí de gozo viéndose 
ya a salvo, camino de Francia, con Nalhasa y 
Ana, recibió una nueva visita: la del teniente Ni-
colás Hladoff. 
Al verlo entrar en el salón, la señora Warnes-
ka dejó escapar un grito, que acompañó de un 
movimiento de sorpresa, en el que se advertía no 
poca inquietud. 
E l oficial, sin darle tiempo para que hablase, 
dijo saludándola: 
—Lo porprende mi visita, ¿verdad, señora.' .V 
me esperaba usted, y, sin embargo, aquí estoy, j —Nadie lo sabe 
en cuniplimicnto de un servicio que se me ha 
conliado... ¡Pero no se turbe, que nada tiene que 
temer de.mi visita! Creo, por el contrario, que 
vengo a darle una buena noticia, a traerle la paz 
y la tranquilidad. Su majestad la Emperatriz re-
clama a la señorita Ana Warneska: esto es todo. 
Parece que las grandes duquesas, que echan mu-
cho de menoS a su dama de compañía, le han 
rogado encarecidamente a su augusta madre que 
revoque una decisión tomada con demasiado ace-
leramiento. La Soberana ha accedido a este deseo 
y rae ha ordenado que venga para advertir a 
la señorita Ana de que se la espera mañana en 
Palacio, a primera hora. 
—Esta orden, transmitida por cualquier otra 
persona que no fuera usted, me hubiera parecido 
un lazo, una trampa, teniente tíladofí. ¿ Y si yo 
le dijese que mi sobrina Ana hu abandonado ya 
Pelrogrado, qué me respondería usted? 
—Oue este precipitado viaje, que hubiera sido 
prudente por la mañana, resulturía una deplora-
ble torpeza por la tarde. Eu Palacio ocurren co-
i> txtraordinarias. Su majestad la Emperatriz es 
presa de mortal inquietud; su nerviosismo au-
menta de hora en hora... Ha desaparecido, sin de-
jar rastro, el miserable Hasputin, a quien ella 
tiene por santo, y la desaparición se dijera que 
ha enloquecido a la Soberana. 
¡(Jué oigol ¿Pero es verdad que ha desapa-
recido el infame Grégory?. . . ¡Dios sea loado! 
Sí , señora, ¡Dios sea loado! ; porque Kaspu-
lin era el espíritu malo do los Honianoff. 
Pero,, dígame, ¿yuó es lo que ha ocurrido? 
¿A qué obedece tan súbita* e inexplicable des-
apaii<'i<')i;~ 
jeturas capaces de satisfacer todos los gustos, be 
cree en un asesinato... Se acusa..., ¿se lo digo 
usted?, se acusa hasta al propio hermano "* 
Zar. . . 
—¿No estaba Rasputin estos días últimos en r8* 
lacio? Sí, puesto que él fué la causa de q"6 ^ 
sobrina Ana cayese en desgracia con la SoW 
rana. 
— E n efecto; pero hace cuarenta y ocho ho ^ 
que desapareció, y desde entonces no ha vxie^ 
vérsele ni en Palacio ni en parte alguna. 
circunstancia es mucho más de lo que necesita^ 
para volverse locos aquellos, y sobre todo â l 
lias- qüe no vea más que por los ojos del 
preciable impostor. ^ 
—No acabo de tranquilizarine, teniente Bla 
Confiese usted que esta llamada a Ana P31"8^ a 
vuelva a Palacio es rara y que acaso cons i 
una nueva amenaza que no esperábamos. 
—Creo que no está usted en lo cierto. D l^e i¿ , 
en absoluto. Las gentes -de Palacio aDdandel iD, 
siado preocupadas para que se acuerden ^ ^ 
cidente que descontentó n la tmpeiatriz. utu{rjj 
vertencia hecha a su majestad por la iIlS ^ ^ j . 
y dama de compañía de sus hijas estaba 
rada en el interés' y en la lealtad que ban l£jaS 
reconocidos por todos. Yo creo, en r^U 
cuentas, que nada tiene usted que temer, ^ ^ 
toy seguro de no cquivocaiune. Aquí es 
den de servicio; tenga la bondad de entre 
a la señorita Ana. . p ŝo 
Y al pronunciar estas palabras, el 0Í'CI/t0 titil-
an manos de la señora Warncska un P'iCé' 
brado con las armas imncriales. 
ciencia cierta. Se hacen con- 1 on 
rá) 
E L - D E B A T E " (5) 
Jneve;» 24 de di« ierr.bre de 1925 
D i e z v i g é s i m o s d e l quinto 
^ p r e m i o e n M é j i c o 
^ ^ c t o c o s e juegan t a m b i é n en el 
^ ^ S í - n v tos c inco restantes en 
^ p u e b l o p ^ f e i m o a M a d r i d 
oten tos part ic ipantes en e l segundo 
, los premios, cuyo paradero que-
tí»0 ^ misterio fué e l quinto. a l que 
Bó ^ ^ o d e un m i l l ó n de pesetas, 
¿jrresp*' nt0 corno ^ SUp0 qUe gi n ú m e -
^^237 b a b í a sido vendido en l a plaza 
TO g ^ t a Cruz en l a adminis t rac ión de 
4e jreiisa Ortega, hacia e l la cncamina-
^ nuestros pasos. 
pao8 ^gita no tuvo é x i t o . L a lotera nada 
^ deCirnos. porque en realidad lo ig-
pud0 (jomo nosotros. Sabía, en efecto, 
^ Mez vigésimos del citado número los 
(pe vendido el d ía 21 de septiembre a 
11 eflor desconocido. Pero nada más. Ni 
^ * ei nombre del comprador del medio 
len'ate ni estaba orientada respecto al 
^ que hubieran podido tomar los diez 
rUrSnós en cuestión, 
ta, P1165, una i1100^^3, el paradero del 
kn de pesetas del quinto premio. 
i a H'10va visita hecha ayer a la ad-
/ítración de loterías de la plaza de San-
^'erm, nos ̂  ^uz sobre el caso. 
^Fn Ia noche del sorteo se presentó un sc-
k en la adminis t rac ión manifestandol 
]a lotera que los diez vigésimos del 
8úinero 34.237, adquiridos en el mes de 
Dntiembre, los hab ía enviado a Méjico, 
Jjflnde supone que es tarán bastante repar-
tidos. L a lotera no conocía el nombre de la persona que adquir ió los diez vigésimos 
cual tenía interés, al parecer, en seguir 
el a n ó n i m o . No pudo tampoao comuni-
carnos ninpún otro detalle de interés res-
-¿cto al paradero de este medio billete. 
Nos dij'», en cambio, que otros cinco v i -
.¿gimos del segundo premio los habían lle-
vado también al extranjero, sin que pu-
diera precisar la nación. 
Averiguamos, por úl t imo, que los cinco 
pés imos restantes habían quedado cerca 
je Madrid, y que en un pueblo próximo a 
esta capital hab ía participacionos del nú-
mero premiado con los 10 millones de pe-
setas 
Participaciones del « g o r d o » en N a v a r r a 
PAMPLONA, 23.—Bernabé Irursun, natu-
tal de Mendigorr ía (Navarra) y residente 
en Madrid, que tiene un vigésimo del gor-
do, envió desde allí las siguientes parti-
cipaciones : tres pesetas a su padre, medio 
¿uro a un hermano mudo, llamado San-
tiago; otro medio duro a su hermano Ar-
senio, el cual cedió una peseta a Aurelio 
fiicolay; otras cinco pesetas a su hermano 
pestituto, que cedió una peseta a Jaime 
Izu. 
Un cuñado de Restituto, que reside en 
Madrid, envió también una peseta de par-
ticipación en aquel número a su madre, 
j.eonarda Zúñíga, y medio duro a dos her-
manas solieras, que viven en San Sebas-
tián. 
E l segundo en L a C a r o l i n a 
LA CAROLINA, 22.—Ei segundo premio 
del sorteo ha correspondido a la admi-
nistración de don Rafael Martínez López. 
Lo ha vendido entero, según consta en 
sus apuntes. 
El tendero Antonio Bermúdez Poveda ha 
repartido 10 vigésimos del número 24.466, 
de los cuales adquirieron un vigésimo 
cada uno de los señores siguientes: don 
Agapiío González, Miguel Milán Espanta-
león, Concha Ramón Campos, José Calero, 
Julio Pérez, viajante de Caravaca; Luis Ro-
sillo Rodrigo, médico ; José Pastor Rico, 
wstre, y el secretario del Juzgado muni-
cipal. Se ignora el nombre del poseedor 
del vigésimo que falta de los diez citados. 
La noticia se recibió por teléfono y por 
telégrafo a las cuatro de la tarde. En el 
pueblo reina gran alegría. 
El señor Bermúdez, que fué el comer-
ciante que adquir ió 10 vigésimos, se re-
servó una part ic ipación de 15 pesetas. 
Los 10 millones en L a Caro l ina 
LA CAROLINA, 23—Los 10 millones están 
muy repartidos, asegurándose que partici-
pan de ellos m á s de 1.500 personas, a unos 
míí duros cada una por término medio, 
pues todos los 19 vigésimos han sido frac-
cionados, siendo muy pocos los que llegan 
a participaciones de 25 pesetas. 
Don Antonio Bermúdez, que fué quien 
distribuyó 10 vigésimos, ha depositado és-
tos en el Banco Español de Crédito. 
A un vecino de C u e n c a le tocaron 22.000 
pesetas del « g o r d o » 
LA CAROLINA. 23.—Leandro Pérez Gon-
zález, vecino de Cuenca, que ha venido en 
busca de trabajo, fué agraciado con 22.000 
pesetas del gordo. 
E n A l m e r í a y en Vi l ches 
LA CAROLINA. 23.—Francisco Reyes Mar-
tínez, destajista de la mina «La Manzana», 
íatural de Ocaña (Almería), lleva el v i -
gésimo cuyo paradero se ignoraba. 
L a c r u z de Isabel la C a t ó l i c a 
al p r e s i d e n t e d e j a D i p u t a c i ó n 
A y e r l e han sido impuestas las 
insignias 
—u 
.A las doce y media de la m a ñ a n a de 
ayer en el salón de sesiones de la Diputa-
ción provincial se celebro el acto de im-
poner las insumas de la gran cruz ae 
Isabel la Católica al presidente de la u i -
putacíón. señor Salcedo Bermejmo 
El vicepresidente de dicho organismo 
en nombre de todos los compañeros de 
corporación, saluda al ministro de la üo-
bernación, general Marunez Anido, y ai 
gobernador c iv i l , señor Semprün. que pre-
siden el acto. Felicita al Gobierno por la 
concesión de esta distinción, tan ineroc 
da, y elogia la labor del señor Salcedo 
Bermejillo al frente de la Diputación pro-
vincial. 
Hace después uso de la palabra el go-
bernador c iv i l de Madrid para felicitar al 
señor Salcedo Bermejillo, cuyas altas do-
tes pondera. 
El ministro de la Gobernación empieza 
diciendo que muchos de los que, cuando 
el señor Salcedo Bermejillo, fueron nom-
brados para cargos semejantes han cesa-
do ya ; pero que el actual presidente de 
la Diputación de Madrid cont inúa por sus 
excepcionales dotes. 
El general Mariíuez Anido, en nombre 
del Rey y del Gobierno, impone al señor 
Salcedo Bermejillo las insignias de la gran 
cruz de Isabel la Católica, costeadas por 
la Diputación provincial. 
Cierra el acto el presidente de la Dipu-
tación con un discurso de agradecimiento, 
en el que empieza expresando su adhesión 
y su admirac ión a los Reyes de España. 
Hizo grandes elogios del general Primo 
de Rivera y del general Martínez Anido, 
recordando la actuación de éste en el Go-
bierno c iv i l de Barcelona. 
Tuvo palabras de elogio para la labor 
del gobernador c iv i l de Madrid, y terminó 
dando las gracias a todos y de una manera 
especial a sus compañeros de corporación. 
Acto seguido en el mismo palacio de la 
Diputación los asistentes fueron obsequia-
dos con un lunch. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Segundo Tribunal para maestras. — L a pro-
puesta elevada a la superioridad es la si-
¡ gu í en te : 
A 5-000 pesetas: Doña Magdalena Carbonell, 
doña Dolores Batller Suñer, doña E l i s a Ló-
' pez, doña Carmen Minguil lón, doña Carmen 
j Abela, doña Canuon ¡Unmguiaga, doña i' k>-
I rentina do la Torre, doña Teófila Berdonces, 
1 doña Asunción Pérez, doña María Guadalupe 
1 Martín r into , doña Justa Freiré Méndez, 
l doña Carme n Batller, doña Amparo Mendico, 
doña Antonia Caamaño, doña Antonia Lscr i -
1 baño, doña Isabel Miño liueda, doña Magda-
! lena Sesma, doña P i lar Pablo (Jolimorio y 
! doña Concepción Káinz Amor. 
¡ A 4.000 pesetas: Doña María Niño Rue-
da, doña Concepción Cortés, doña Trinidad 
Sánchez, doña E l i s a Darías , doua Montserrat 
Salvio, doña Amelia Mart ín , doña L u z L a -
j fuente, doña María Pi lar Montero, doña Ma-
ría Betancor, doña María Paz Barbero, doña 
Isabel Torres, doña María Muñoz, doña Jo-
bita Coloma, doña Cinta Llarena, doña Ma-
ría Balbín, doña Nieves Boquete, doña Fran-
cisca I'orrer, doña Evar i s ta Perales, doña 
Consolación Aleixandre, doña Carmen Pau-
lo, doña Inocencia Martínez, doña Emi l iana 
Asenjo, doña Catalina Calderón, doña Am-
i paro Llarena, doña E l v i r a Liébana, doña 
Brígida Andiarena, doña María del Pi lar 
Kegalo, doña Amparo Jiménez, doña Car-
, men González, doña Lu i sa Sancho, doña Ma-
ría del Carmen Escudero, doña María Espe-
ranza Rubio, doña Ana Font, doña Merce-
des Alvarez, doña Purificación Novás , doña 
Clara Villanuova y doña Rosario Solá. 
A 3.500 pesetas: Doña E l v i r a Vidaña, doña 
Francisca Ortiz, doña Josefina Alvarez, doña 
Teresa Pizá , doña Francisca Arroyo, doña 
Crist ina Contreras, doña Araceli San José, 
doña María Nieves Angulo, doña Matilde 
, López, doña Matilde Díaz, doña Angeles Ma-
teo, doña Manuela López, doña Piedad Pa-
lacios, doña Carmen I-echa, doña Delfina Or-
' tiz, doña Ester El ias , doña Mercedes Váz-
' quez, doña Margarita Blanco, doña Concep-
ción Bertomeu, doña Carmen Ruiz, doña V a -
lentina de Oro, doña Ana Albert, doña Ma-
nuela Lois, doña Felicidad Cortés, doña Ma-
ría Virgina Gómez, doña Juana Elordi, doña 
I/uisa Rodríguez, doña Desamparados Pastor, 
doña Al ic ia Pérez, doña Dominica Ariz, doña 
Obdulia Rodríguez, doña Luisa Perote, doña 
Teresa Sánchez, doña Eustasia Guerrero, do-
ña María Cruz Comas, doña Rosario Vegas, 
doña Consuelo Algora, doña Carmen More-
no, doña Isbel Torres, doña Angela Vil loría, 
doña Enriqueta Barba, doña Elena Barce-
nilla, doña Ignacia Flores, doña Carmen 
Marco, doña Francisca Martín, doña María 
Oria, doña María Herrera, doña Francisca 
i 
i 
PARA LA LUCHA 
E l Uto 
y í a h u m e d a d IQ t raerán 
seguramente molestias 
REUMÁTICAS 
GOTOSAS 
ARTRÍTICAS 
s i no l impia s u sangre 
de impurezas , haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A O B A S 
R I F A B E N E F I C A 
D E L PATRONTO DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 
Esta r i fa está autorizada con el sorteo 
del d í a 2 de cuero p róx imo 
Atendiendo al fin benóf ico de esta i m -
portante r i fa—autor izada oficialmente—el 
p ú b l i c o puede adquir ir bil letes para l a 
misma, al precio de UNA PESETA, en to-
j das las Adminis trac iones de l o t e r í a s de 
l E s p a ñ a . Se reparten muchos y valiosos pre-
mios. Teniendo en cuenta los altos fines de 
este Patronato, no dudamos en recomendar 
la a d q u i s i c i ó n de billetes p a r a esta r i fa . 
Precio del billete, UNA PESETA. 
E n a l t a v o z y a l o í d o 
*Del infierno de una noebe de tos se 
pasa a la glor ia de un sueño tranquilo 
tomando las PASTILLAS CRESPO. 
CAFE GIJON 
T e r m i n a d a s las grandes c importantes 
reformas en este antiguo y acreditado es-
tablecimiento, e j ecut í idas por la importan-
te casa a cargo de Federico Laorga , tene-
mos el gusto de part ic ipar a nuestra nu-
merosa y dist inguida c l iente la que el 
d í a 25, a las cinco de la tarde, t e n d r á lu-
gar su reapertura . 
C r e m a S m a l l e r 
Piel sana. Os e v i t a r á las asperezas, grie-
tas, sabañones . Manos bien cuidadas. 1,50 
tubo. F a r m a c i a s , p e r f u m e r í a s , d r o g u e r í a s . 
E M I N E N T E S 
D O C T O R E S 
a f i r m a n q u e p a r a l a h i g i e n e d e l a 
p i e l n o h a y n a d a m e j o r q u e l a 
C R E M A S M A L L E R , o s e v i t a r á 
a s p e r e z a s , g r i e t a s , e t c . ; e s a b s o r -
b i d a p o r l a p i e l i n m e d i a t a m e n t e . 
N o c o n t i e n e g r a s a , p o r l o t a n t o , 
n o m a n c h a . L a r e c e t a n l o s m é d i -
c o s . E s t e e s e l t r i u n f o d e l a C R E -
M A S M A L L E R . 1 , 5 0 e l t u b o . P e r -
f u m e r í a s , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
A I p o r m a y o r : A t o c h a , 3 0 . 
F a r m a c i a S á n c h e z C o v i s a 
M a d r i d . 
[i! i m niínofl 11 
Por su ayrndable sabor, puede decirse 
de las P A S T I L L A S CRESPO, para la tos, 
que curan deleitando. 
ínnriePOLiidíio 
il L§ ESTIiGIOil DEL KORIE 
El sábado 26 de diciembre, a las 6,30 
de la mañana , se abie al servicio pú-
blico la nueva l ínea de I S A B E L I I a 
ESTACION D E L N O R T E . 
Regi rán provisionalmente las siguien-
tes tarifas económicas: 
Desde la estación del Norte en une 
u otro sentido del recorrido: 
A Isabel I I , Sol o Santo Do-
mingo 0,15 Ptas. 
A Goya, Ouevedo, Bilbao o 
Antón Mart ín 0,25 > 
A Cuatro Caminos o Vallecas 0,30 » 
Todos los viajeros cambia rán de tren 
en Isabel I I , y como el nuevo andén 
está situado al mismo nivel, el trans-
bordo será muy cómodo para los via-
jeros. El tiempo del recorrido desde la 
estación del Norte a Isabel I I será de 
unos dos minutos. 
La mayor ía de los médicos calman su 
tos con PASTILLAS CRESPO. 
U n a PASTILLA CRESPO en la boca le 
l ib ra rá de l a gripe, pulmonía , catarros y 
demás perniciosos efectos de todo brusco 
cambio de temperatura. 
a su origi-
na l y acer-
" A L I A N Z A " 
Compraventa y c r é d i t o s hipotecarios 
sobre fincas 
CONDICIONES EXCEPCIONALES 
EN COLOCACION DE CAPITALES 
Direc tor : G E R A R D O D O V A L 
S E V I L L A , 16, 1.» — M A D R I D 
Horas: de 10 a 1 y de 4 a 8 
Unica e insuperable i m i t a c i ó n , que pasa 
por fina. Las perlas Nakra son reproduc-
ción exacta de originales verdaderos, co-
llares, sortijas, pendientes, etc. E x p o s i c i ó n 
y venta, Carrera San Jerónimo, 34. 
tada composición, el 
m m . BEÜZO-cinámico 
del doctor Madariaga, combate 
eñeazmente los 
recien-
tes y 
crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso de 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
En las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
n ú m e r o 10, Madrid. 
L O N D O N S P O R T S 
Este es el nombre de un nuevo estableci-
miento, donde se puede encontrar toda 
clase de ar t ículos de deportes, juegos y 
juguetes. SERRANO, 40 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 24: 
MADRID, Union Radio.—No hay emisión. 
Radio Castilla.—No hay emisión. 
BARCELONA (£ . A. J . 1, 325 metros).-18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
l.,na.-18.Ü5, Septimino Kadio. - lS . lO, besmn 
infantil: LecturaS y caDto8.-18.40, Septimi-
no Eadio.-18.50. Ultimas informaciones de 
Pren9a.-21. Septimino Radio.-21,30, Cancio-
nes por el barítono José Carbonell. 
Radio Catalana ÍB. A. J . 13, 4«0 metros. 
891.8 kiIociclos).-19. Bolotín meteorológico de 
Cataluña. Pronóstico del tiempo. Señales ho-
rarias. Cotizaciones de la Bolsa de Barcelo-
na. Santos del día. Noticias de la Agencia 
Haviis. Crónica de arte, deportes y moda8-
19.15, Concierto por Francisco Porcar (barí-
tono), Delfina Garayoa (mandolina), Eugenio 
Radía (piano) y orquesta Radio Catalana. 
1!) 45, Conferencia y lecciones de <mab-jongg>, 
por el profesor K . I . K . O.-20, Continuación 
del concierto.-21, Cierre do la estación, (be-
bido a la festividad del día, se suspende la 
emisión de las 23 a las 24.) 
E L CONSEJO D E B R U S E L A S 
B R U S E L A S . 22.—El Consejo de l a Unión 
de Broadcasting Internacional l ia acordado 
dar preferencia a todos los intentos siste-
máticos basados en el plan presentado por 
el Comité técnico, con objeto de encontrar 
el mejor .preéedímlentd para reducir los 
actuales cruces entre las numerosas esta-
ciones europeas de T . S. H , 
Se nombró una Comisión para que re-
dacte un programa con los mejores pro-
cedimientos quo crea deben emplearse, los 
cuales se apl icarán sistemáticamente. La 
Comisión se reunirá con frecuencia y re-
mit i rá su informe a la próxima Asamblea 
general de la Unión, que se celebrará en 
Ginebra. 
L a s c o l o n i a s e s c o l a r e s 
Respondiendo a la injuriosa especie acogida 
por un periódico de la mañana de que el Real 
Patronato de la Lucha Antituberculosa sub-
venciona viajes de estudio con el producto de 
la pasada Fiesta de la Flor, detalla las co-
lonia* escolares enviadas a los distintos sa-
' natorios de esta forma: 
Una a Pedrosa, de 60 niños y niñas, el 9 
' de julio, durante noventa d ías ; otra a Oza, 
de 66 niños y niñas, el 14 do julio, durante 
sesenta d í a s ; otra a Chipiona, de 40 niños y 
niñas , el 20 de julio, durante sesenta d ías ; 
una a E l Escorial, de 50 jóvenes obreras, el 
31 de julio, durante cuarenta d í a s ; otra a 
Chipiona, el 28 de septiembre, de 40 niños 
y n iñas , durante sesenta d ías ; otra a Mal-
varrosa, de 50 niños y ninas, durante sesen-
ta días , el 15 de octubre. 
E n estos días se prepara otra colonia, que 
irá también al sanatorio de Malvarrosa, y 
seguirán saliendo para distintos sanatorios 
cuantos niños necesitados permitan los fon-
dos recaudados; que fueron 217.648,84 pesetas 
en la Fiesta de la Flor, importando los gas-
tos de las colonias hasta ahora organizadas 
110.084,73 pesetas, quedando para invertir en 
las restantes colonias 107.564,11 pesetas. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para el matrimonio que 
vive en la calle de Juan Pantoja, 19, patio, nú-
mero 4, y sólo cuenta para su subsistencia 
con el pequeño jornal que gana el marido. L a 
mujer dio hace pocos días a luz dos niñas, 
que han sido ya bautizadas. Tienen además 
otros dos hijos: 
Pts. 
E . B . 
M. E . 
5 
10 
Total 15 
Idem ídem para Dolores Hernández, viuda, 
con siete hijos, casi todos pequeños, que vive 
en Amparo, 24, y se encuentra en una situa-
ción apuradís ima, agravada por haberse que-
mado una parte de la techumbre de la casa 
en que viven, teniendo que soportar las incle-
mencias del tiempo: 
Fts. 
U u lector 15 
E . B 5 
M. E 10 
Señorita A. A 25 
Total. 55 
«esimo cuyo paradero se ignoraoa. nria dof)a ana errera, doña I rnnciscj 
Se reservó una peseta de participación SanchÍ6j d0ña Martina Echarri, doña Aure; 
y lo restante lo repart ió entre los obreros Calv0 J iménez, doña Asunción Santa Inés 
<Ie dicha mina, en pequeñas fracciones. 
De otro vigésimo hay mucho repartido en 
Pilches, donde por encargo lo llevó Agapi 
Gonzrilcz, retirador de pescado de aque-
ja estación. 
Part ic ipaciones en Ciudad R e a l 
l o i ,  i   , 
doña Isabel A. Tabora, doña Cándida Mar-
t ín , doña Isabel Redondo, doña Adoración 
Salinas, doña María Alegría, doña Adelaida 
Caballero, doña Adela Revilla, doña Ester 
González, doña Francisca Gástela o. doña E m i -
, , . .• , l i a n a Aguirregomczcorta, doña María Sam-
LA C A R O L I N A , 23.—Pantaleón Concha, ' por, doña Nicolasa Maestroarena, doña Pi-
Poseedor de un vigésimo del segundo pre- | ]Rr Pastor, doña Dolores García y doña P i -
ínio, es comerciante del Hoyo (Ciudad Real), J lar Moreno. 
^onde lo ha repartido en pequeñas par- 1 Quedan sin proveer ocho plazas por no 
entre sus clientes. j haber opositoras aprobadas, y dos más por 
E l cuarto en Coruña ***** ascendidas por corridas de escala las 
CORUNA. 22.-E1 cuarto premio, repartí- dos opositoras propuestas. 
(l0 aquí, lo adqui r ió a mediados del pasado j . . 
¡noviembre la maestra de la Fábr ica de j • " V '-L , : LJ '. 
Abacos, F l o r a B a r r a l , que lo repartió en- U C ' p | H r f " T A f T T í | i > i 
lre las obreras en participaciones de pese- L u O í J - J ' O J . X J L K J K J i - á K J ^ J 
^ Solamente juegan dos pesetas los em-' 
Piados Mariano Ezcurra y otro llamado 
"elgado. 
También han sido agraciadas algunas 
0i)reras jubilares de la fábrica. 
La compradora del billete díó cinco v i -
C H A M P A G N E VEUVE C L 1 C Q U O T P O N S A R D 1 N R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, t s ta C a s a s irve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Cbarapagno. 
A l m o r r a a i a s a V a f Q i c e s - l l i c e r k a s 
C u r a r a d i c a l garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
. D r . Ulanes; Hortaleza, 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M. 
E s t a misma señorita A. A., donante de las 
25 pesetas antes mencionadas, nos ha entre-
gado tres toquillas para esta familia. 
L A " G A C E T A 
SUMARIO OBI. DIA M 
Proaldencia.—Disponiendo ae publique en 
Mta periódico üUcial la relación de vacante» 
de portero» ocurridas durante el pasado me-
de noviembre. 
Bstado, .l-ttucijlcría,.—Tratado entra los M* 
tadus Unido- de América, bélgica , el imperio 
U n t á n i c o , China, Francia, Ital ia , Japón, Paí-
ses Rajos y Portugal. 
Reales decretos disponiendo cese en el car-
go de gobernador general de la» Po««iono« 
española» del Alricá occidental el contraalmi-
rante de la Armada don Angel Rarrera f 
Luyando, y nombrando paiji sustituirle a don 
Miguel Núñez de Prado general de brigada. 
Sobre la práctica de los ejercicios de opo-
sición a plazas de auxiliares do ptjmera cla-
se en tX Cuerpo administrativo de este mi-
nisterio. 
O r a d a y Justicia.—Disponiendo quede su-
primida la prisión central do Chinchilla. 
Conmutando a Valeriano Infante Fernán-
dez, José María Aguirre Zabaleta y Ramón 
Tomás Portóles , por las de cadena perpelua, 
con sus accesorias, las penas de muerte que 
Ies fueron impuestas. 
Trasladando al Juzgado de primera instan-
cia de Guadalajara a don José López Soro, 
juez de San Sebast ián; al de San Sebastián, 
a don Juan Covián y Frera, juez del distri-
to del Campillo, en Granada; al del distrito 
! de! Campillo, de Granada, a don Antonio 
Pérez López, juez do Loja, y nombrando para 
I el Juzgado de priraora instancia del distrito 
j del Sagrario, df (Iranada. a don José Morou-
v.;\ Martínez, abobado fiscal do la Audien-
cia de dicha capital. 
Nombrando abobado fiscal de la Audiencia 
> de Granada a don Eduardo de Larrea y Trá-
pava excedente voluntario de dicha categoría, 
ría. 
i Promoviendo al Juzgado de primera instan-
cia de Loja a don José Cayuso y García, juez 
de Arcos de la Frontera; nombrando para el 
de Gandesa a don José FÓIÍT Huerta Galopa, 
electo abogado fiscal de la Audiencia de Cór-
doba; trasladando al do Arcos de la Fronte-
ra a don Román Iglesias Amado, juez de Gan-
desa, y nombrando para el de Relmonte a 
don Cabriel jUsera y Sánchez, excedente vo-
luntario de dicha categoría. 
Promoviendo a la plañí de abogado fiscal de 
la Audiencia de Córdoba a don José María 
Carreras Arredondo, juez de primera instan-
cia do Sariñona. 
Trasladando al Juzcado de primera instan-
cia de Snriñena a don Valent ín Fausto Nava-
i rro Azpeitia que lo os del de Viver; al de V i -
v(>r. a don José Rcrnnl Algora. que lo es de 
Fonsagrada, y al do Fonsagrada a don Adol-
fo Sorra Valent ín , excedente do dicha cate-
goría. > 
Declarando excedente a don Rasilio García 
Herreros, oficial técnico-administrat ivo de se-
i gunda clase de la Dirección general de los 
| Registros y d^l Notariado, y promoviendo a 
\ la plaza de oficial tóf-nico-administrativo de 
I segunda claso de la Dirección general de los 
Registros y dol Notariado, a don José Sánchrz 
Minv no y Rico. 
Guerra.—Disponiendo que el general de di-
vis ión don Francisco Gómez Jordana y Souza 
cese en el mando de la 14 divis ión, y nom-
brando para sustituirlo a don Emilio Fernán-
dez Pérez. 
j Circular disponiendo que hasta el 31 del ro-
' rriente podrán acogerso a los beneficios de! 
caoí tn lo X V T I de la vigente ley de Recluta-
miento cuantos reclutaK de] actual reemplazo 
y de los anteriores agregados a éste lo soli-
ciffn. 
JTaciernta.—Dictando normas sobre la le-
git imación de roturaciones arbitrarias he-
chas en terrenos pertenecientes ál Estado. 
Modificando la redacción del párrafo sépti-
mo del artíeulo 281 de las ordenanzas de la 
Renta de Aduanas vip-entes. 
Nombrando vocal del Tribunal económico-
administrativo centra!, con la categoría de 
jefe superior de Administración, a don Rafael 
de la Escosura Mathou Jefe de Administración 
de segunda clase. 
Concediendo, en el nr(o de su üubilaeión, los 
honores de jefe de Administración civil , l i -
bres de todo gasto, a don Tpidro Ferrer Che-
ca, jefe de neunciado de primera clase de la 
Hacienda pública. 
Nombrando interventor de la caja general 
de Depósitos, con la catesroría de jefe de Ad-
ministración de tereera clase, a don Francis-
co Javier Medina Feijóo, que lo es de igual 
categoría y clase en la tesorería contaduría 
central de Hacienda; varios nombramientos 
de jefes de Administración de primera, se-
gunda y tercera clase, y jefe de Administra-
ción de segunda clase, con destino en la Di-
rección general de Propiedades y contriVm-
ción territorial, a don Antonio Fernández 
Espi la , que lo es de iprual categoría y clase 
en la Djreceión general do Rentas públieas . 
Concediendo a don Donnto Anchuelo y Sán-
chez, jefe de negociado de segunda clase, en 
el acto de su jubilación, los honores de jefe 
de Administración civil , libres de todo trasto. 
Gobernación.—Disponiendo sea separado de-
finitivamente de su empleo el jefe de sección 
de Telégrafos don Manuel Prego de Oliver y 
Fel íu . 
Instrucción pública.—Nombrando a don 
Amalio Gimeno y Cabanas, conde de Gimeno. 
catedrático jubilado, para que gire una visi-
ta de inspección a la Facultad de Medicina 
de Harcelona. 
Resolviendo instancias suscritas por varios 
aspirantes de la Escuela Naval Militar. 
R H u M N E G R I T 
K ŝimos a Luis González, quedándose con 
8lete duros de part icipación. 
Cc, E l pr imer halago de l a suerte 
SEVILLA, 23.—Uno de los vigésimos del 
*reinio mayor le posee don Andrés Sira-
sgne, dueño do una tienda de antigüe-
la S de la calle de Moret' 10 Jue^a 
j Jgrf)- Es la primera vez que le toca la 
•«ría, y contra lo que pudiera creerse, 
^ siente satisfecho del todo, pues asegu-
„ el dinero que llega así suele pro-
p o r c i o n a r disgustos. 
^ g u i r T a I d o s 
P A R A H O Y 
PRINCESA.—6, L a pasión ciega. — 9,30, L a 
condesa María. , . , «.T , 
COMEDIA. — 6, E l sonambulo. — Noche, no 
hay iunc ión . 
FOTíTALBA.—6, ¡Qué encanto de mu]er! 
(estreno).—Noche, no hay funcidn. 
ESIJAVA.—6, L a cruz de Pepita y fin de 
fiesta por Pepe Medina. 
IiABA.—ti, E l chanchullo. 
CENTRO.—6, E l bandido de la Sierra. 
REINA VICTORIA. — 6,30, Clara luna (es-
treno). , „ , r 
INFANTA ISABEL.—(5,30, E l tío MoiTlS. 
10.30; Los trucos. 
INFAMTA BEATRIZ. — 6,15, E l corazón 
manda. , , , 
LATINA.—6, Los conucos de la legua. 
MARAVILLAS.—6.15. Vestir al desnudo. 
COMICO.—6,30, L a niña epera». 
APOLO.—6,30, E l rey que rabió. r O APOLO.—6,30, E l rey que rumo. 
Obipt 'SCUf'las Sales ianas de Madrid, con ZARZUELA.—ti en punto. L a calesera. (Bu-
mn de nreminr 1Q ncirhiirlíiH v hnpn r.om- w ?i noKofn.s: nalcos. 25 resetas. — Noche, 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- G E h 
v.  p a l a as duidad y bue enm-
COn . 10 (ÍG l0s 2 000 nin0S (íUe a éÍIaS 
íeSc r^n orffaniz:a u n a feria anual (ie be' 
carit!l1Cia' Jr aííradecerían q1 —. ,. ^ ' " u c ^ i m u que las personas 
^"vas enviasen prendas de vestir, cor-
daje, blusas, chalecos de Bayona, 
H(]¿¿""ÜSi algunos juguetes y dulces, o can Ruanda 
L0 e,i ,n(1táliro para proveerlos, 
de A. ( da t ivos pueden remitirse a Ronda 
^ Atocha. 17. 
u « « * F0f|pración (1e la ]nmacniada pide pa-Igc --- — - — * 
ti!ii(j0 •,roras que lo constituyen, un agui 
r. V Prira que tengan a l g ú n e x t r a o r d í n a -
f C ^ s Cavidades. 
*aríb SPr enviado a l domicilio social, 
• • 19. o a casa de l a s e ñ o r i t a María 
% Alcalá . 119. 
kiar . 
tacas, 5 pesetas; palcos,  pesetas.  oc e, 
no hay función. 
PAVON.—6,30, Las espigas. . 
NOVEDADES—5,30, E l senor Pepe, el tem-
plao, o la mancha de la mora. 
PRICE.—6 y 10.15. Compfcftfa de circo. 
FRONTON JAI-ALAI.—4, Primero, a remon-
1e: OÍ hotorena y Bebániü contra .lurico y A l -
berdi. Segundo, á pala : Hermanos (iallarta con-
tra Badiola y Jáuregui . 
E L CUNE.—5,30 tarde, Proyecciones cinema-
tográficas. Programa Metro Goldwyn. Clamo-
roso éxito de la Orquesta del teatro Keal y 
con las pe l ícu las A ciepas por los hielos y E n 
las ruina.s de Keims. Maestro, V i l l a . Butaca, 
una peseta.—Noche, no hay función. 
« * • 
(El anuncio do las obras en esta cartelera 
ao snpouo su aprobación ni reoomenüacion.i 
P a r a devolver l o s cabellos 
blancos a su color pr imit ivo 
a los veinte d ía s de darse u n a 
l o c i ó n d iar ia . Su a c c i ó n es de-
bida al o x í g e n o del aire, por lo 
que constituye u n a novedad. 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o invento!! 
No mancha n i la piel ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s , bazares, etc., y autor, 
Ni L ó p e z Caro , Santiago. 
muiMi/rj físitanofí "EL. oza A T E ' 
D E L I C I O S O S 
L I C O R E S B A R D I N E T 
Cremas de cacao y moka, K u m e l , 
Cherry , Brandy, Curacao, Manda-
r ina , K i r s c h y otras especialidades 
B R O M I T A S Y B R O M A Z O S 
Por poco dinero puede usted adquir i r en CASA D E ASIN graciosos objetos con 
que embromar en las próximas Pascuas a los inocentes de la familia, a los amigos 
y aun a los enemigos.—Remitid 0,2ft para e n v í o de c a t á l o g o . 
L . A S a i i . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
DIA 24.—Jueves (Vigil ia de la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo (sin ayuno ni absti-
nencia).—Santos (iregorio, presbítero y már-
tir, y Luciano, Pablo y Cenobio, márt ires . 
L a misa y oficio divino son do la Vigi l ia do 
la Natividad, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Kamón Nonnato. 
Ave María.—A las once, misa rosario y co-
mida a 40 nmieres pobres, costeada por la 
señorita Victoria Parish. 9 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
L u i s . 
Corte de María.—De las Mercedes, en Don 
Juan de Alarcón ^P.); San Luis , San Millán 
ÍP . ) , y Góngoras; de la Paz, en San Isidro 
( P . ) ; de María Auxiliadora, en los Salesia-
nos; de la Paz y Gozos, en San Martín. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia de San Luis.—(Cuarenta Horns.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa solemne, y a las cinco 
y media, estación, rosario y reserva. 
Parroquia de San Millán.—Empieza la no-
vena a Nuestra Señora de Guadalupe. A las 
cinco y mediíj de la tarde, expesic ión de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por don Angel Lázaro, reserva y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Capilla del Ave María.—Contintía la novena 
ni beato Simón de líojf^s. A las cinco y media 
de la tarde, ejercicios, predicando el señor 
Salinas, y reserva. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena al 
Santo Niño de Praga. A las once, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, ejercicio, 
misa solemne, bendición y adoración del Ni-
ño; por la tarde, a las cinco y media, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por el señor 
Suárez Faura , ejercicio y reserva. 
María Auxiliadora.—Continúa la novena a l 
Niño Jesús . Por la tarde, ejercicio, himno y 
bendición con el Sant ís imo. 
MISAS DEL «callo» 
Parroquia de San José.—Adoración Noctur-
na Española. A las once de la noche, exposi-
ción do Su Divina majestad, misa solemne, y 
seguidamente, dos rezadas y reserva. Las 
puertas se cerrarán a las doce menos cuarto. 
L a entrada personal será por la callo de Al -
calá, 47 para las adoradoras, y por Marqués 
do Valdeiglesius, 7, para los adoradores. 
Encarnación.—A la» diez do la noche, solem-
nes maitines, y a las doce, misa solemne. 
Carmelitas Calzados (Ayala, 27).—A las doco 
de la noche, solemne misa pastorela cantada 
de comunión, terminando con la adoración y 
villancicos. 
Pontlfloia.—A las doce de la noche, misa 
solemne. 
BORA SANTA 
Parroquias .—Almádena: Por la .tarde, coa-
manifiesto.—El Salvador y San N i c o l á s : A las 
once de la mañana, con exposici&j.—Corazón 
de María: A las cinco y media do la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
ISlesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia do la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno); A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras do Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposic ión 
de Su Divina Majestad —Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis do la tarde, por 
el padre Martínez, S. J . — Franciscanos do 
San Antonio: A las cinco y media do la tar-
de, con exposición de Su Divina Majestad y 
p lá t i ra—Hosp i ta l de San Erancisco de Pau-
la : A las cinco do la tarde, sermón.—Nues-
tra Señora do Lourdes: A las cinco y media 
de la tarde.—Pontificia: A las cinco y me-
dia de la tarde, por ol padre Santiago.—Repa-
radoras: A las cinco de la tarde.—San Ma-
nuel y San Benito: A las seis de la tarde. 
Servitas (San Nicolás) ¡ A las cuatro y media 
de la tarde. • 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudona: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
c ión .—El Salvador y San Nieo lás : A l toque 
de oraciones, visita de cruces y expl icación 
de un punto de la Dortrina Cristiana.—Nues-
tra Señora de los Dolores: Al anochecer, ro-
sario y víacrucis solemne. 
Iglesias.—Jesús: A las diez, misa solem-
ción, rosario, sermón por un padre capuchi-
no, con exposición de Su Divina Majestad 
hasta la misa de doce y adoración do Nuestro 
Padre J e s ú s ; por la tarde, a las seis, oxpoáj-
ción, rosario, sermón por un padro capuchi-
no, reserva y adoración.—Calatravas: A las 
ocho y media, misa de comunión para la Con-
gregación de Nuestra Señora de los Dolores; 
por la tarde, a las seis, manifiesto, estación, 
corona dolorosa, sermón por don Luis Bé-
jar, y reserva.—Cristo de ía Salud: De ouco 
a una y do seis a oclm de la tarde, expo-
sición de Su Divina Maie.^tad. — Cristo do 
San Ginés: A las diez, misa cantada: al to-
que do oraciones, ejorricio con sermón.—Vo-
nerablo Orden Tercera (San Buenaventu-
ra , 1): A las seis do la tordo, esposicicn, vía-
crucis, sermón y reserva. 
RETIRO ESPIRITUAI. PARA SACERDOTES 
L a Unión Apostól ica de Bncordoles secula-
res tendrá su retiro mensual el día 23. en la 
residencia do los padres paúles (García do 
Paredes, 41), comenzando a l is difiz y media, 
y continuando por la tarde • la* drs y me-
dia. 
Los ejercitantes quo pioficn.n p^manecer 
internos todo oí día lo advertírún en h por-
tería al entrar al piadoso eicrrí.-w. al cnnl 
pueden asistir cuantos soñorc» cacc-dotcs do-
soen practicarlo. 
».'! * * 
(Esto periódico so publica con censara ool». 
s i ñ s U c a a 
Jueves 24 de diciembre de 193* 
t 
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ANUNCIOS B R E V E S s t « a 1 - F l < ? « » E N S E C C I O N ^ 
El precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas línea 
del cuerpo 7, más 0,10 
péselas por inserción 
en conceplo de dere-
cho de Timbre. 
Ei. DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
mente de precio sobre 
la base de un mín imum 
de diez inserciones. 
A l q u i l e r e s 
MAG-WIFICOS cuartos, 
oriontados Mediodía, baño, 
ascensor. Fernaxido Cató-
lico, U duplicado. 
A u t o m ó v i l e s 
«SARTOOLOSS», pintura 
especial para automóviles. 
Droguería Martínez, Pos-
tas, 31. 
wemA PLAZA se ro/ros.s 
i LAMARCAALEMANA 
QUB M A R C H A B N 
F R / M F f t A F /LA 
R e P R e S B / i T A N T f ó 
PARA B S P A Ñ A 
MERCEDE5-E5PAÑ0LA 
S . A . / ^ N A f ó R l b 
AVFN/&A &£L COii&í: 
E L V A . 
es ImpreJ'cindiblc a 
f-exio motor úz expkwión 
P o r q u e . . . 
CARBURA p«rfectam«nt« 
ARRANCA en sabida 
APROVECHA T)i« n combwli bl« 
AUMENTA-la pot«nc»a 
AYUDA «n-la/ cverta*. 
PROCURA limpieza tnt«rior 
G h r y s l e r 
E!mejor coche //pero 
1TURRALDE Y RIBED.5-A 
¿ y v p / Y MARQALL.W. 
/ M A D R I D 
LUBRIFfCANT&S 
O L G O M T R A 
C A R R A N Z A . 1 6 
TELÉFONO 20-23 J. 
/ A A O R . I D 
/.WCAMARASY CUBIÍRTASN^ 
^PAfíA AUTO/10m£S oo 
\^AHARA5yCüB.efnAs/-j/ 
C a l z a d o s 
J í / f í 4 C R O M O 
íxijdse este sello enlass/ete 
B p x a u i n m P E R ¡ r 
L Z S P E T I T X 
iLamds grande vdriedac 
\decalzados en España 
FERNANDO VI, 17 
QRAN VIA,8y10 
JEVILLA,16 
C o m p r a s 
COMPRAMOS contado co-
lección sellos España, lo-
tes extranjeros. Peletería 
Francesa, Carmen, 4. 
A U T Ü F / A N O S 
M A O u m s t i f E s c f í m 
COSER .APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b o c>e 
O C A S I O N . 
f t /eNCARRAL-4.5 . 
Locdlqu« 6 c u p d n 
l a / o n c i n a x 
C O ^ A P í i A - V E N T A 
VPd/dc/o de/Bdncoded//&do) 
tvn. a tv tuvclc ' ^ A x u 
C E N T R O T E C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
C R. U Z , 1 0 
TELEFONO 22-54 .A! 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Telefono 772. 
E n s e ñ a n z a s 
SSfi'ORITA instruidísima, 
muy piadosa, español, 
francés, inglés, música, 
inmejorables referencias, 
desea instruir, educar ni-
ños. Por escrito, señorita 
Gamaao. Fuencarral, 12. 
F i l a t e l i a 
SELLOS españoles, pago 
los miis altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N CASTII.I.O, 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
E S T U D I A N T E S . Centro 
Católico. Pensión, 6 pese-
tas. Director, sacerdote; 
junto Universidad. Escri-
bid: San Andrés, 1 dupli-
cado, entresuelo izquierda. 
M o d a s 
P E L E T E R I A 
m i Q O S L f í f í Q O S 
D E C A S T O R Y 
T O P O fí 
A O O P E J I T A i * . 
MRYOR.67-PLf íZR PE 
m M I Q U £ Ú . / w p m 
PELETEftíA 
MEBNOTiALl 
PRECIADO/,IO 
¿ntraxuolo. 
Cran surtido an 
dbriíar.cíiHrpas, 
renárdíytodaB 
darcóc pieles 
para adornos 
5e reforman, 
[jcurten y tiñen 
pielcx. 
P E L e T t R I A 
M Ñ " U / H A R Í N A 
y r r u x p 
^m e c o n o m u j o 
P R I N C I P E I S . Ent1?. 
[rrenfr ifTim'rodQ h Comedí^ 
M u e b l e s 
F A B R I C A 
ere 
V A U V E R O E H 
cpAOn uPlica00 
V a r i o s 
XI AOO camisas, 
líos y reformas. 
Barquillo, 9. 
calzonci-
Arroyo. 
R E L O J E R A 
C O N F I A N Z A 
E X T E N S O 
S U R T I D O 
y 
GARANTIA 
V£RDA0 
ÍACBEDITADOTAI 
5 , f A R A \ A C I A , > 
O f e r t a s 
SEÑORITA maestra na-
cional, se ofrece para dar 
lecciones particulares. In-
formarán: Acción Católica 
do la Mujer, Puerta Ce-
rrada, 5. 
O p t i c a 
HAGASE graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
\ Con la facilidad que un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alcanza el máximum 
de ventas 
\ s 
^ t ^ _ f l \ 1 J / r f a e a : 
t/npre/a anunciadora 
C.OE RCHANONES.7Y9. 
APAffTA60.40. MflbRIb. 
ANTEOJOS, absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
Preciosas escote 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Mellas íscapolarlo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
JOYERIA DE 
P K R E Z MOLINA 
CARRERA DE SAN 
JERONIMO, 29. 
I SEÑORITAS I La casa 
Ebrox tiñe los calzados de 
todas clases y colores con 
perfección. Almirante, 22. 
FÍTÉyHERRER/) 
- C U B I E f \ T / 3 ^ -
T0ñJrU05fí0rl.hUP& 
M A D R I D 
Armadurag <!o Merro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra. Uralita, 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, ctípulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
L O / T I T A N E S 
DE L A R A Z A . 
porFLORENTlHO SORIA LOPCZ 
fe mejor novela contemporánea 
iNrmsANn-opTÑucuM mmoncA 
VENTA EN LlBRERIAvT 
^ V E J E ^ R E M A T U R A 
AGOTAMIENTO 
usad sellos 
t V R I O S M A 
gran tónico reconstitu-
yente, vigorizante. De 
resultados positivos y 
completamente inofen-
sivos. Pueden tomarlo 
y personas de edad avan-
1 zada. Precio, 15 pesetas. 
Venta en Sagasta, 7, 
farmacia A. ELOLA, y 
principales. Depósito: 
Don Juan Martín, Al-
calá, 9. Se remite por 
correo mediante 0,50 de 
aumento para franqueo. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a 
Vicente Tena, escultor, Va-
lencia. Teléfono interurba-
no 907. 
SERÁ EL PREFERIDO POR 
LOS FUMADORES 0: RUSTO 
'MARVSAIT 
MARAVILLOSOS 
PRODUCTOS 
AL RADIUM. 
üna sola 
aplicación 
rejuvenece 
hermosea. 
Reclamos: 
Loción, 5 pts. 
Crema, 3 pts. 
Polvos, siete 
tonos. 
Caja, 1,50. 
La Oriental, 
Carmen, 2. 
Para pasar y cocer 
huevos 
C A C E R O L A M E T A 
Piáctica para la casa, 
viaje, excursión, etc. 
Higiene y limpieza. 
Precio, 12 pts. Catalogo 
gratis. S. A. META, 
Martínez Campos, 2, 
MADRID 
U N T O M O D E 
A / A C N A - S 
L E C T U R A S 
P O R 
C U R R O V A R E A S | 
enlodas l a s i íb iwtós y 
quiosco OEBAT 
A PETROLEO 
V A BASOLlitA 
L a s mejo -
r e s m a r c a s 
Remito a 
provincias 
FELIK U. 
ROORIfiüEZ 
H O R T A L E Z M I a i 18 
3 
nazones 
Justifican el éxito 
de esta Sección 
I.1 
Su gran 
visualidad 
2 3 Interesa • al lector 
3 cT Despierta deseo 
A a Produce 
ventas-
5 a 5a coste reducido 
Aproveche estar ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar uua cam-
paña de propaganda eficaz 
Dtrilíre a: 
Agenda de Publicidad 
Jase ooüirogoez üinaa 
Plaza de Matute». t.\la<ida. 
Teléfono. 2a£5. M. 
M A D R I D 
CASA ARRANCADA 
PRODUCE S I E T E 
Arrancarse las canas sig-
nifica una tortura y una 
constante preocupación, 
que puede evitarse si des-
de que en su cabellera apa-
rece la primera hebra pla-
teada se empieza a usar 
LOCION HUNGARA 
pioducto maravilloso, que 
vigoriza el cabello, lo lim-
pia do caspa y hace des-
aparecer las canas. De 
venta en perfumerías y 
droguerías. Agente general 
para España: 
JOSE CINTO GUALLAR. 
RUIZ, 18, MADRID. 
L A 
SEÑORITA riDiAS 
NOVELA ¿UQESTJVf t 
O e 
C U P R O V A R Q A 5 
(^e v e n i a 
«Dtodaí la/ l lb renar u 
q a i o / c o ó e EL DEBATE 
V e n t a s 
H O f t N I L L O - C O C l N A 
Ouisar. F re í r , Asar, 
tostar.planchar, ate, etc. 
oolo cuuta cinco céntirrr 
por hora usando nuestro 
«OP-NILLO-COCINA 
de gdsolínd o patrólea 
Mánejo senalío. Sin o lor 
Segunddd áósoli/td 
' MAQUINARÍA CÍIACÓN" 
PLAZA DEL ANQEL 3. 
A O R- I O 
VENDO hotel. Razón: Ma-
nuol Dongoria, 3, tercero; 
dos a tres. 
Las dimensiones ^ 
estos anuncios rio p0 
d r á n exceder del ancho 
de ana columna y Ql> 
íu ra de 100 líneas dd 
cuerpo 7. 
Para iodo lo r e ^ ^ 
nado con la p u b l i c i ^ 
de esta Sección 
¡anse a E L D E B vr ^ 
Seccctón de P u b l i c i ^ 
A parlado 466. Tclé/0' 
no 398 M. y 365 ü 
MADRID 
VENDEMOS hot-nl„ ^ 
- Villa, I V i h t f e K 
Razón: García Pared^-
SOI-ARES I.ó^T^—>i 
Luis Cabrera, v ^ y08 ^ 
muto por casa Madrid 
gel Vi l lafranca.^-Aa. 
cuatro a seis eil0Va. *) 
E S T U FA'RADlADoa 
GASIFICASA 
TWANSPORTABtE 
MANEJOSENQliO ] 
m 
. V 
V 
LAWVIOTAi 
N O M í L Q OE 
P1ERRE. LHANDE 
TRf íOUCIbf í W f í 
R A F A E L R Q T l 
m coda/la^ librera 
quiosco da-^i, 0£6ATÉ 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
L i b r e r í a s "Voluntad" 
A l c a l á , 28 y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34 
ra 
Maíla 
( p a p e l ) 
COB Píllífln 92.Í3? 
ios fRsmimfiiiH 
S . A . 
Calle san rabio. 83 
B A R C E L O N A 
t i KtJDRmiMcmO 
No perjudica a 
ta salad. Sin 
yodo ni deri-
vados del yo-, 
do ni thy-̂ , 
roidina. 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perílua. 
moda 
basti;.n (Guipúzcoa) 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Taja de 
Justo, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
N A V I D A D 
Casi regalamos zapatos 
charol 1.* desde 18 ptas. 
Zspoz y Mina, 20, piso 1.° 
F., Romanoaes, 16, VZCI. 
PRESERVAOS 
CUIDAOS ^ 
RESPIRANDO LAS EMANACIONES ANTISEPTICAS DE LAS ^ 
^astillas V A L D A 
las cuales obran directamente por inhalación sobre las 
V I A . S R E S P I R A T O R I A S 
Su anífsepsfa voláti l combate enérg icamente loa Consti-
pados, Dolor de Garganta, Grippe, Bronquitis, etc., e í c 
Tened siempre a mano una CAJA de 
PASTILLAS VALDA 
V E R D A D E R A S 
P R O C U R A O S L A S S I N D E M O R A . 
pero sobre iodo, rehusad sin contemplaciones, las 
pastillas que os oti ezcan a la menuda y a precio 
^ de unos cuaníoe céntimos. 
\ Las tales no son mas que imitaciones. 
NO PODREIS ESTAR SEGUROS DE POSEER 
L a s Verdaderas Pastillas VALDA 
^ «i no las compráreis EN CAJAS 
con el nombro VALDA 
en la tapa y nunca 
de otra manera. 
Fínnnl/i . 
ÍWenthol 0.002 -
tucalvpíol 0.0005 
Axjicar-Goni* 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o , 
l e d a f u e r z a y v i g o r 
¡ c o h o l l o a! fi&roiano Riecho 
Veintiún años de éxito. 
Venta exclusiva: 
AI.CO3I0EERA ESPAÑOLA 
Germen, 10, Madrid. 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase esta marca registrada en el precinto del frasco. 
V 1 5 N J O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago d* 
Macharruicfo, viñedo el mS» renom-
brade á» la rugico. 
BlxrxtMn: KEDRO DOMECíi I CIJU Jere. d« U Fr.nc^ra 
P i á l e n o s , una p é s e l a la docena 
Melones japoneses, una peseta uno. 
Limas, 0,75 pesetas la docena. 
Pinas, caña dulce, chirimoyas, naranjas de WáshinR-
ton, cocos, limones dulces. MUÑOZ, BABQUIia.0, 12. 
üüiosco He El m m 
Calle de Alcaiñ. fr«u:t8 
a los Caliuvavua 
3 
A 
¿ S O N F O R M A L M E N T E L I T H I N É S G Ü S T I N ? 
Asegúrese usted, pues se imitan todas las buenas marcas. De este modo se 
obtendrá la mejor de las aguas minerales, alcalinas, litinadas, científica-
mente dosificadas, y más activas que las aguas minerales más caras. Los 
L í t h i n é s de l D r G u s t í n 
permiten preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura o mezclada a todas las bebidas, a las que comunica un 
gusto exquisito. De excelentes resultados para todas las afeccione? de 
los R í ñ o n e s , H í g a d o , V e j i g a , E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s . 
OenoMo m m \ : Eslatoiraíealos Cfllillfl O i m . S. i-Paseo fle la í f lWa.M-BñIKELOIl l l 
DlílM i ¡e íe 
platos, v.'ijillas, copas, vasos, aparatos clcctricos, 
objetos regalo. Porcelanas fantasía. 
Precios limiladísimos. 
í n í a n i a s , 7, esquina n a z a Biinao 
T U F A S E C O N O M I C A S 
XtODBIOUZZ-AKIAS 
r U E N C A R B A L , 50.—Pida dotaUes. 
Imágenes y altares 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
No dejar de consultar esta casa 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres de 
BAJADA PUENTE DEL MAB 
A G U A S ü i i Ñ E R A L E S 
DE TODAS CLASES.-SERVICIO A DOMICILIO 
CHUZ. 30.—TELEI'OlíO 2.783 M. 
L O T E R I A N U M E R O 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doíia 
Felisa Ortega, Madrid. Plaza de Santa Cruz, 2. 
fiüfliSIHUTICO POOEM 
« t m m EFIC3Z C O I ™ LOS CATORROS RRORQUMIES 
J98I8E RlíOinA DE QüffiBfiCHfl 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
JASASE MEDINA DE QUEBRACHO como el último 
remedio do la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas frasco. MEDINA, farmacéutico, SEBIiANO, 36, 
MADRID, y principales farmacias de España. 
BCA.JAS Í N V I S I G L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
| sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
nos. Precios módicos 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, B i lbao 
PARA SELLOS 
CAUCHO. METAL 
ACERO. GRABA-
DOS DE TODAS 
CLASES Y PLA-
CAS ESMACTE 
LuisEipioLopei 
EliCOIIl!5Ild3-20-(Í)' 
MADRID. 
EBPIOÜE DE UBíllíO 
[mpresa l \ 
N a v a s de To losa . 5 
KoMe BoMíiyi 
Diario popular de Colonia y lioja comerclnl 
E ! mayor periódico del partido 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pub'ica semana'* 
mente con el nombre do 
tóilliM ZUllE 
(Porvenir a l e m á n ) 
Se publica solamente cu aJeamn 
Precios de suscrlyci(í'i para España, 20 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el 
MARZELLENSTRASSE, M'*5 
jíliíu 
